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La tesis titulada Metodología basado en la relación de problemas contextualizados 
para el aprendizaje de lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de 
Sistemas de una Universidad Privada de Lima - Norte, 2018, se inició con la formulación 
del problema. Tuvo como objetivo determinar la influencia de la aplicación de la 
metodología basada en la resolución de problemas contextualizados en el aprendizaje de 
lógica matemática. El enfoque fue cuantitativo de tipo aplicada. El diseño fue experimental 
de estudio cuasi-experimental. La muestra de estudio estuvo conformada por 80 
estudiantes (40 grupo control y 40 grupo experimental). La técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento la prueba (pre prueba y post prueba). La validez por Juicio de 
expertos fue 90% y la confiabilidad con KR20 de Kuder-Richardson, resultó 0,78 (pre 
prueba) y 0,81 (post prueba) lo cual indicó excelente confiabilidad. Los resultados en la 
post prueba indicaron una diferencia de medias de 5 puntos a favor del grupo 
experimental, es decir el promedio de notas fue significativo en todas las dimensiones del 
aprendizaje de lógica matemática, con un nivel de confianza del 95%. Según la prueba U 
de Mann Whitney el valor de significancia fue menor a 0,05 entonces se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, es decir, existió evidencia estadística 
para afirmar que la aplicación de la metodología basada en la resolución de problemas 
contextualizados influyó significativamente en el aprendizaje de lógica matemática en 
estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de una Universidad Privada de 
Lima-Norte, 2018. 
Palabras claves: Metodología basada en la resolución de problemas contextualizados. 





The thesis titled Methodology based on the relation of contextualized problems for 
the learning of mathematical logic in students of the first cycle of Systems Engineering of 
a Private University of Lima - North, 2018, began with the formulation of the problem. Its 
objective was to determine the influence of the application of the methodology based on 
the resolution of contextualized problems in the learning of mathematical logic. The 
approach was quantitative of applied type. The design was experimental quasi-
experimental study. The study sample consisted of 80 students (40 control group and 40 
experimental group). The technique used was the survey and the instrument the test (pre 
test and post test). The validity by Judgment of experts was 90% and the reliability with 
KR20 of Kuder-Richardson, was 0.78 (pre-test) and 0.81 (post test) which indicated 
excellent reliability. The results in the post test indicated a difference of averages of 5 
points in favor of the experimental group, that is, the average of scores was significant in 
all the dimensions of mathematical logic learning, with a confidence level of 95%. 
According to the Mann Whitney U test, the significance value was less than 0.05, so the 
null hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was accepted, that is, there was 
statistical evidence to affirm that the application of the methodology based on problem 
solving contextualized significantly influenced the learning of mathematical logic in 
students of the first cycle of Systems Engineering of a Private University of Lima-North, 
2018. 
 







El presente informe de investigación da a conocer los resultados de la aplicación de 
la metodología basada en la resolución de problemas contextualizados para el aprendizaje 
de lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de una 
Universidad Privada de Lima-Norte, 2018. La resolución de problemas es considerada en 
la actualidad la parte más esencial de la educación matemática en todos los niveles de 
educación. Mediante la resolución de problemas, los estudiantes experimentan la potencia 
y utilidad de las Matemáticas en el mundo que les rodea. 
Por otra parte, la lógica se ha constituido, tradicionalmente, como una materia 
complicada para el aprendizaje de los estudiantes tanto en educación básica como en el 
nivel universitario, y la humanidad ha tolerado, con la finalidad de adquirir un 
conocimiento necesario. Pero el aprendizaje va de la mano con la enseñanza, por ello los 
docentes procuran, por todos los medios, transformar este proceso, lo cual no significa 
ausencia de esfuerzo, sino, por el contrario, de esfuerzos deseados y eficaces.  
Estudiar lógica en todos los niveles es importante. En el nivel universitario 
contribuye de una manera permanente y satisfactoria a la vida intelectual de los 
estudiantes. Estos beneficios son: desarrollar habilidades, incrementar la capacidad de 
definir los términos que utilizamos, aumentar la capacidad de elaborar argumentos en 
forma rigurosa y de analizarlos críticamente. La capacidad de analizar de manera crítica, 
todos los aspectos circundantes, tanto en su vida personal, social como académica. 
Asimismo, desarrollarse y entablar un análisis concienzudo con sus pares. 
Lógica formal también conocida con el nombre de lógica aristotélica, se le conoce 
así ya que fue Aristóteles quien la sistematizó y la estructuró, y le confirió el carácter de 
instrumento para la investigación y el conocimiento científico, reflejando desde sus inicios 
la utilidad de la misma en las diversas ciencias. Se presentan dos objetos de estudio: el 
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objeto Formal es la forma o estructura de los razonamientos para distinguir los "correctos" 
de los "incorrectos", no hace referencia a su contenido o materia (o sea, si son 
"verdaderos" o "falsos"). El objeto Material es la estructura del pensamiento en sus tres 
formas: concepto, juicio y razonamiento. 
Es así que la tesis consta de V Capítulos los mismos que constan de:  
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya 
expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 
términos básicos.  
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación  
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
A nivel mundial, las instituciones superiores están tomando interés en relacionar en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas con la realidad, es decir en el 
contexto en que se desenvuelven los estudiantes. La pregunta talvez sea ¿Por qué este 
interés? Las respuestas o razones serían muchas y diversas. Algunos afirman que el interés 
debe ir más allá del conocimiento matemático y tiene que ver con la “oportunidad” del 
momento o de la realidad, en particular con el contexto. 
Los métodos tradicionales de enseñanza de la matemática contemplan la clase como 
un entorno en el que el papel del docente se reduce simplemente a dar información a los 
estudiantes y en la que los objetivos y metas planteados han de conseguirse 
individualmente por los estudiantes. Muchas metodologías se han planteado de cómo 
mejorar en aprendizaje de la matemática; como: El Aprendizaje Basado en Problemas, 
Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Cooperativo, Metodología Basado en la 
Resolución de Problemas Contextualizados.  Pero también existen estrategias o situaciones 
didácticas propuestas por muchos investigadores como Polya, Chevallard, Goin, Wallas, 
etc. La mayoría de estas metodologías y estrategias didácticas enfocados a la resolución de 
problemas matemáticos enfocados a la realidad o de contexto, que para el docente le 
dificulta su aplicación, por lo que se requiere de dedicación, tiempo y conocimiento de las 
metodologías, y es una gran falencia en la mayoría de los docentes del nivel superior, y 
aún más, estas metodologías propician enseñar por competencias centrados la atención en 
los estudiantes. 
Como señalan Scardamalia y Bereiter (1992), en la investigación titulada Los 
estudiantes necesitan aprender profundamente y aprender cómo aprender, cómo formular 
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preguntas y seguir líneas de investigación, de tal forma que ellos puedan construir su 
propio conocimiento a partir de lo que conocen. El conocimiento propio que es discutido 
en grupo, motiva la construcción de nuevo conocimiento. 
En la enseñanza de la matemática, ha estado presente el desarrollo de la lógica como 
un aspecto importante del razonamiento, sin embargo, el fracaso del proyecto logicista 
marcó el fin de una empresa añorada por numerosos filósofos y matemáticos: reducir la 
matemática a la lógica. Sin embargo, este proyecto fallido dejó algunas lecciones 
importantes; una de ellas estriba en la aceptación de que los límites entre la lógica y la 
matemática no están tan claros como parecían y que existe una suerte de continuidad entre 
ambas disciplinas. Existen investigaciones que, siguiendo la dirección del proyecto 
logicista, formulan interpretaciones lógicas de la matemática, pero hay pocos que siguen el 
camino inverso. Esta investigación pretende establecer la posibilidad de interpretar en 
términos matemáticos, específicamente algebraicos, ciertos fragmentos de la lógica de 
primer orden. 
La enseñanza de la lógica en las aulas universitarias sigue, mayoritariamente, la 
tradición de Frege y Russell, por lo cual no hay muchas investigaciones sobre la lógica 
algebrista de George Boole y desarrollada, entre otros, por Löwenheim, Schröder y Adolf 
Lindenbaum.  
La interpretación algebraica de la lógica proposicional y de sus implicancias en las 
fórmulas predicativas haciendo uso de un sistema posicional binario construible sobre la 
base de definiciones adecuadas, no es muy manejable por los estudiantes y se observa que 
la mayoría de los estudiantes tienen dificultades en organizarlas en proposiciones simples 
y con mayor dificultad en las compuestas  asimismo , su expresión algebraica. Es un 
problema generalizada por los estudiantes y de algunos docentes no interpretar 
algebraicamente la lógica proposicional, menos contextualizarlas. 
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En muchas instituciones superiores se desarrolla la lógica proposicional dentro de la 
asignatura de matemática básica u otras denominaciones como en el caso de la 
Universidad César Vallejo , donde se imparte la lógica dentro de la asignatura de 
pensamiento lógico, en un solo capítulo, lo cual no cubre la totalidad de la enseñanza de la 
lógica proposicional e inferencial, por esta razón existe mucha falencia por parte de los 
estudiantes en la interpretación algebraica de los enunciados verbales. 
Los problemas institucionales asociado a la falta de capacitación docente , las 
habilidades de transmitir los contenidos temáticos de la lógica matemática, el problema 
estructural del sistema educacional,  las innovaciones y la escasa literatura no  ha  
permitido  un  intento  de  la elaboración de programas contextualizados, la 
descontextualización de los programas educativos con respecto a la realidad docente y de 
los estudiantes, las creencias y la cotidianidad que no pueden estar separados en la 
actuación docente, todo esto vinculado con la enseñanza se ve reflejada en los  resultados 
de  los promedios,  ya  que  al  introducir nuevos programas educativos no resulta fácil 
adaptarse y cambiar de actitud al docente, debido a que intervienen elementos de tipo 
cultural y ontogénico. 
Según Polya (1962), la principal finalidad de las matemáticas es enseñar a los 
estudiantes a pensar. Este "pensar" lo identificamos, al menos en una primera 
aproximación, con "la resolución de problemas”, considerada de suma importancia en el 
currículum de matemáticas de nuestro país (Minedu, 2009). Además de una herramienta 
para aprender a “pensar matemáticamente”, la resolución de problemas la consideramos, 
en sí misma, como un método de enseñanza: es la interacción con situaciones 
problemáticas la que hace que los estudiantes construyan activamente su conocimiento 
(Vila y Callejo, 2004; Onrubia y otros, 2001). 
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Una forma de llevar a cabo el aprendizaje mediante la activación de procesos 
cognitivos y por descubrimiento es mediante la resolución de problemas por parte del 
estudiante. No se trata de problemas rutinarios, más bien se requiere una verdadera 
actividad de resolución por parte del estudiante quien, al resolverlo, ha aprendido algo 
nuevo, aunque no está claro que haya transferencia de este aprendizaje a otros problemas 
diferentes. 
Uno de los propósitos de la educación es desarrollar las habilidades del pensamiento 
lógico, por ello se piensa en el potencial de aprendizaje relacionado con el enseñar a 
pensar o aprender a aprender. En esta dinámica, una de las capacidades que debe 
potenciarse es la de solución de problemas. En la solución de problemas intervienen los 
procesos del pensamiento requeridos para analizar, evaluar y resolver diversas situaciones 
lógicas, las cuales pueden ser sencillas o muy complicadas. La situación se torna 
problemática cuando exige del individuo acciones o respuestas que este no puede 
proporcionar en forma inmediata porque no dispone de la información o de los métodos 
específicos para llegar a la solución, uno de los aspectos es el desarrollo de la lógica 
proposicional, muy poco tratado en la investigación, porque requiere de conocimientos 
previos de filosofía y el mismo razonamiento lógico, no solo en las universidades del 
mundo y de América, sino también a nivel nacional. El problema de enseñanza de la lógica 
radica talvez en la educación básica, especialmente en la educación secundaria, una 
enseñanza casi operática con operaciones de lógica, sin enfocar el pensamiento lógico y la 
inferencia lógica en problemas del contexto o de la vida real o cotidiana.  
Como ya se dijo, esta investigación pretende enfocar la metodología basada en la 
resolución de problemas contextualizados para el aprendizaje de la lógica, tomando como 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera influye la metodología de relación de problemas contextualizados en 
el aprendizaje de lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de ingeniería de 
sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera influye la aplicación de la metodología basada en la relación de 
problemas contextualizados en el aprendizaje de la formalización de la lógica 
matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018? 
PE2: ¿De qué manera influye la aplicación de la metodología basada en la relación de 
problemas contextualizados en el aprendizaje de la equivalencia lógica matemática en 
estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo, Lima-Norte 2018? 
PE3: ¿De qué manera influye la aplicación de la metodología basada en la relación de 
problemas contextualizados en el aprendizaje de la inferencia lógica matemática en 
estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo, Lima-Norte 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia de la aplicación de la metodología basada en la relación de 
problemas contextualizados en el aprendizaje de lógica matemática en estudiantes del 





1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la influencia de la aplicación de la metodología basada en la relación de 
problemas contextualizados en el aprendizaje de la formalización de la lógica 
matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018. 
OE2: Determinar la influencia de la aplicación de la metodología basada en la relación de 
problemas contextualizados en el aprendizaje de la equivalencia lógica matemática 
en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo, Lima-Norte 2018. 
OE3: Determinar la influencia de la aplicación de la metodología basada en la relación de 
problemas contextualizados en el aprendizaje de la inferencia lógica matemática en 
estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo, Lima-Norte 2018. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
La aplicación adecuada de la metodología basada en la resolución de problemas, 
mediante el método heurístico de George Polya para el aprendizaje de la lógica matemática 
permitirá a los docentes de la institución universitaria , promover que los estudiantes sean 
críticos, interpreten problemas de su entorno , según  la carrera elegida y con ello se 
generará un mejor rendimiento académico en aprendizaje de la lógica proposicional e 
inferencial en sus diferentes formas, además su relación con las diversas áreas curriculares. 
Así mismo la investigación es importante porque pretende conocer la realidad 
resolviendo problemas matemáticos que involucran situaciones lógicas, mediante la 
metodología basada en la resolución de problemas contextualizados, obteniendo como 
resultados, aprendizajes significativos en el estudiante universitario. Además, considero 
que la práctica pedagógica del docente en aula no debe ser sólo el lograr avanzar con los 
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contenidos programados, sino hacer que sus estudiantes aprendan y comprendan a través 
de su propia actividad. 
El aporte metodológico resulta ser sustancial en la medida que la aplicación de la 
metodología basada en la resolución de problemas en el aprendizaje de la lógica eleve el 
rendimiento académico de los estudiantes, puesto que los instrumentos utilizados para la 
recolección de datos son válidos y confiables, el procesamiento y su respectivo análisis 
pueden considerarse procedimientos aplicables en la enseñanza de la lógica matemática y 
su aplicación a otras instituciones educativas de nivel superior. 
 1.5. Limitaciones de la investigación 
Poca información de trabajos sobre la aplicación de la metodología basada en la 
resolución de problemas contextualizados para el proceso enseñanza—aprendizaje de la 


















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Calero (2017), en su tesis Influencia de la aplicación del método de George Polya en 
el aprendizaje de Matemática IV en los alumnos de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de San Marcos. Tuvo como objetivo aplicar el método de George 
Polya para el aprendizaje de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
de la matemática. El enfoque fue cuantitativo, de tipo descriptivo. El diseño fue cuasi 
experimental. Obtuvo como resultado que los alumnos del grupo experimental obtuvieron 
como promedio aritmético o media aritmética la nota de 17.056 y con una nota mínima de 
11.67 y con la nota máxima de 19.17 en la escala de calificaciones de Cero hasta veinte 
que es el sistema vigesimal, en la evaluación del post-test. En su investigación concluye 
que el uso del método Polya mejora el aprendizaje de Matemática IV en los estudiantes del 
cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos ya que el estadístico de Fisher cuyo coeficiente F calculado, 148,60 es muy 
superior que el F crítico que es F (0,05; 1,58) = 4,01. Además, el promedio de las notas 
obtenidas por los alumnos del grupo experimental es de 17,056 que representa el 85,28% 
de la máxima calificación vigesimal y que pertenece a una categoría de calidad promedio 
muy buena. 
Merma (2016), en su tesis Una interpretación algebraica de la lógica proposicional 
y de sus implicancias en fórmulas predicativas cerradas con cuantificadores. Tuvo como 
objetivo interpretar algebraicamente la lógica proposicional. El método empleado fueron 
procedimientos hipotético-deductivos al análisis del lenguaje formal de la lógica 
proposicional estándar. Llegó a las siguientes conclusiones: La interpretación algebraica 
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propuesta prueba pedagógicamente que se puede convertir un lenguaje cualitativo, que 
emplea valores de verdad, en un lenguaje de medida, que emplea ceros y unos. Queda 
claro que los predicados cualitativo y métrico no son propiedades de los fenómenos 
estudiados, sino que son propiedades del lenguaje con que se describe tales fenómenos. La 
materia prima de esta investigación, a saber, la lógica proposicional, ha sido descrita 
usualmente en términos cualitativos, mientras que la interpretación que presenta esta tesis 
aborda la misma entidad, pero como una estructura algebraica. La interpretación algebraica 
constituye un algebra de la lógica proposicional o álgebra de Lindenbaum y, 
consecuentemente, un álgebra de Boole. Debido a su naturaleza de estructura algebraica 
favorece la algoritmización y emplea propiedades inductivas que son muy útiles cuando se 
trata de decidir la validez de algunas fórmulas. 
Figueroa (2013) en su tesis: “Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones 
lineales con dos variables. Una propuesta para el cuarto año de secundaria desde la 
teoría de situaciones didácticas”. Su objetivo fue diseñar una propuesta didáctica para 
fortalecer en los alumnos las habilidades de resolución de problemas relacionados a 
sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. Concluye que la creación de problemas 
cuya solución se obtenga resolviendo un sistema de ecuaciones lineales dado, es una 
actividad que contribuye a estimular la habilidad de resolver problemas que involucren 
sistemas de ecuaciones. A pesar de no ser usual, la actividad es asumida con entusiasmo 
por los estudiantes. 
Ramírez (2014), en su tesis: “Aplicación de la metodología basada en la resolución 
de problemas contextualizados en el aprendizaje de funciones lineales en estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria del Centro de educación básica alternativa Nº 1135 
de Santa Clara – UGEL 06”. Tuvo como objetivo determinar la aplicación de la 
metodología basada en la resolución de problemas contextualizados y su influencia en el 
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aprendizaje de funciones lineales. El tipo de investigación fue aplicada. Su diseño fue 
experimental y sub diseño cuasi-experimental. En los resultados obtenidos indica que la 
media del grupo experimental fue 16 y en el grupo control fue 11, con una diferencia de 5 
puntos a favor del grupo experimental. Concluyó que los estudiantes desarrollaron su 
capacidad de razonamiento, análisis y principalmente crítico en la formulación de 
problemas contextualizados en las diversas formas de lenguaje. Finalmente afirma que la 
aplicación de la metodología basada en la resolución de problemas contextualizados 
influyó significativamente en el aprendizaje de las funciones lineales, en los estudiantes 
del tercer grado de educación secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa Nº 
1135 de Santa Clara.  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Boscán y Klever (2012), en su investigación Metodología basada en el método 
heurístico de Polya para el aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos. La 
población de interés estuvo constituida por los estudiantes del séptimo grado de Institución 
Educativa Máximo Mercado, con quienes se realizó un estudio hipotético-deductivo con 
diseño pre experimental de medición inicial y medición final. El número de estudiantes 
que comprendieron los enunciados de los problemas aumentó en un 45,71%, lo cual 
resultó determinante, e indica que comprender exactamente lo que se pregunta, es 
indispensable para enfrentar con eficacia la resolución de problemas. El resultado obtenido 
estableció que al tenerse en cuenta los pasos y preguntas propuestas por Polya, favoreció el 
aprendizaje de la resolución de problemas en los estudiantes de la IEMM, disminuyendo 
en un 51,43% el número de estudiantes que se ubicó en el nivel insuficiente. Concluye que 
la importancia de tener una metodología, es decir, un modo ordenado y sistemático de 
proceder al resolver un problema matemático, favorece el aprendizaje de la resolución de 
problemas en los estudiantes de séptimo grado de la IEMM, aumentando 
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significativamente el número de problemas que resolvieron acertadamente los estudiantes. 
Indicando que además de las políticas para mejorar los niveles alcanzados por los 
muchachos en matemática, también es necesario implementar metodologías eficaces de 
trabajo en el aula, como la presentada, ya que ayuda al pensamiento matemático para 
enfrentar correctamente la resolución de problemas 
Gutiérrez (2018), en su tesis: Introducción a los Conceptos de la Lógica 
Proposicional desde la Experiencia. Tuvo como objetivo diseñar una estrategia que 
permita introducir los conceptos de la lógica matemática desde la experiencia en el grado 
noveno de la Institución Educativa Santo Domingo Savio de Chinchiná Caldas. La 
metodología que utilizó en su investigación en un grupo de estudiantes, donde el punto de 
partida fue constituido por una necesidad, representada en la elaboración de un producto o 
proyecto tecnológico, consistió en la puesta en marcha de un control de acceso biométrico 
para el salón de sistemas, el cual fue desarrollando a través de las clases en diferentes 
actividades facilitadoras que se trabajaron en las distintas sesiones. Los resultados 
obtenidos con la muestra de estudiantes, dan un indicio de que la correcta implementación 
de la metodología origina una motivación e interés, que deriva en el aprendizaje, por lo 
menos con aquellos estudiantes que han logrado forjar en su carácter una disciplina 
estudiosa. En todos los grupos donde aplicó esta metodología, se identificaron estudiantes 
que no lograron motivarse con la dinámica empleada. Posiblemente estos estudiantes 
requieren de otro tipo de estímulos didácticos en los que se ejerciten otras habilidades 
como las sociales, motoras, visuales, auditivas, sensoriales, etcétera. Pues ante la necesidad 
del desarrollo del pensamiento lógico, agrega, no sería justo omitir la enseñanza de estos 
contenidos a ningún alumno, ya que el dominio de esta competencia es uno de los 
elementos básicos que deben estar presentes en cualquier sistema educativo. 
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Muñoz (2013), en su tesis Lógica proposicional y de Primer Orden inducida por 
Matrices Literal-Paracompletas-Paraconsistentes. Tuvo como objetivo revisar las lógicas 
proposicionales y de primer orden inducidas por la clase de las matrices LPP, y por 
algunos subconjuntos relevantes de éstas. La investigación fue de tipo básica, con 
enfoques semánticos y sintácticos para la clase de las matrices LPP, con teoremas de 
compacidad y completud para lógica proposicional y lógica de primer orden. Obtuvo las 
siguientes conclusiones: En el ámbito de las lógicas de primer orden está aún muy poco 
explorado, falta en ese sentido trabajar con casos particulares, es decir, tomando algunas 
matrices fáciles de manejar como las usadas en el caso proposicional, básicamente 
encontrando una buena axiomatización para ellas. Luego, hace falta hacer un estudio desde 
el punto de vista de la teoría de modelos. En ésta línea es particularmente importante 
revisar que la lógica de primer orden para la clase de todas las matrices LPP es 
esencialmente distinta de la lógica de primer orden clásica, para ello hay que buscar un 
método quizá apoyado en las existentes caracterizaciones de la lógica clásica del estilo del 
teorema de Lindström. Luego hay que revisar teoremas de teoría de modelos para la lógica 
clásica, como el de Omisión de Tipos, Lowenheim-Skolem descendente, Interpolación de 
Craig, Teorema de Beth sobre definibilidad, etc. 
Razo (2014), en su tesis Inferencia lógica utilizando moléculas de ADN y 
desplazamiento de cadenas. Tuvo como objetivo crear de un modelo autónomo para la 
generación de inferencia lógica utilizando moléculas de ADN y desplazamiento de cadenas 
que permita utilizar los métodos de inferencia básicos de la lógica proposicional. La 
metodología utilizada fue un modelo de inferencia lógica basado en las propiedades 
termodinámicas de las moléculas de ADN, utilizando lenguaje DSD para su diseño y las 
herramientas Visual DSD y PRISM para su posterior simulación y verificación. Llegó a las 
siguientes conclusiones: Los resultados generados con las herramientas Visual DSD y 
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PRISM demuestran que es posible crear un modelo que permita realizar inferencias lógicas 
con moléculas de ADN y desplazamiento de cadenas que es correcto y que siempre 
produce un resultado esperado, ya que todas las estructuras individualmente son correctas, 
y solamente la regla modus tollendo ponens no lo es al ser utilizada con otras estructuras, 
para lo cual se presentan dos posibles soluciones. El modelo propuesto permite 
implementar la mayoría de las reglas básicas de la lógica proposicional, además de los 
conectivos lógicos principales, mientras que los modelos existentes solo utilizan la 
proposición condicional y la regla modus ponens. Este modelo posee las ventajas de no 
utilizar enzimas y que no genera estructuras secundarias, lo cual permite que sea evaluado 
in silico, y fue diseñado de esta manera debido a la falta de instalaciones necesarias para 
realizar los experimentos requeridos para evaluar su desempeño. 
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1. Metodología basada en la resolución de problemas contextualizados 
Actualmente la parte más esencial de la educación matemática en todos los niveles 
de educación es la resolución de problemas, es el espacio donde los estudiantes 
experimentan la utilidad de las matemáticas en su quehacer cotidiano. 
El párrafo 243 del Informe Cockroft (citado por Ramírez, 2014, p. 12) señaló en su 
punto quinto que la enseñanza de las Matemáticas debe considerar la «resolución de 
problemas, incluyendo la aplicación de las mismas situaciones de la vida diaria». 
El National Council of teachers of mathematics, de Estados Unidos, declaraba hace 
más de diez años que «el objetivo fundamental de la enseñanza de las Matemáticas no 
debería ser otro que el de la resolución de problemas». 
Es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener 
conocimientos científicos, el modelo de trabajo o secuencia lógica que orienta la 
investigación científica (Sabino, 1992, p. 24) 
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Pasos o etapas para resolver un problema  
Muchos matemáticos han desarrollado o propuesto pasos o etapas para la resolución 
de problemas, mencionamos algunos de ellos: 
Mayer (1983) citado por López y Parra en el año (2014) y Poggioli (s.f.) señalaron 
que la resolución de problemas tiene cuatro componentes:  
1) Las metas; 2) los datos; 3) las restricciones y 4) los métodos. Las metas constituyen lo 
que se desea lograr en una situación determinada. En un problema puede haber una o 
varias metas, las cuales pueden estar bien o mal definidas.  
Wallas (1926) citado por Pascale (2012) supuso cuatro fases: 
1. Preparación: Resolución de información e intentos preliminares de solución. 
2. Incubación: Dejar el problema de lado para realizar otras actividades o dormir. 
3. Iluminación: Aparece la clave para la solución  
4. Verificación: Se comprueba la solución para estar seguros de que “funciona”. 
Pogglioli(s.f.), cita a Schoenfeld (1985), quien menciona que a partir de los 
planteamientos de Polya (1965), se ha dedicado a proponer actividades de resolución de 
problemas, con el fin de propiciar situaciones semejantes a las condiciones que los 
matemáticos experimentan en el proceso de desarrollo de resolución de problemas. Su 
modelo de resolución abarca los siguientes pasos: Análisis, Exploración y Comprobación 
de la solución.   
El método de George Polya 
López y Parra, (2014) y Avendaño (2017) citan a   Polya (1974), donde manifiestan que 
el método consiste en determinar estrategias, que es el  arte de resolver, problemas y  
que ayuda a los estudiantes a resolver sus problemas de matemática. 
Características del método George Polya 
Avendaño (2017) cita a Polya (1974) quien definió las siguientes características: 
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Es racional porque utiliza el razonamiento lógico para resolver problemas matemáticos. 
Es objetivo porque su adecuada aplicación conduce dar una respuesta concreta   a la 
resolución de problemas de una manera adecuada y significativa. 
Es sistemático, porque utilizamos pasos para resolver problemas de matemáticas en 
forma ordenada. 
Es flexible porque a pesar de ser un método constituido por momentos ordenados, se 
pueden suprimir según las necesidades del sujeto o bien, se retrocede en el desarrollo 
para perfeccionar y complementar momentos anteriores. 
Método de resolución de problemas de George Polya 
El propósito de resolver problemas consiste en ayudar al estudiante , ya que si 
se le deja solo frente a un  problema es probable que no consiga solucionarlo. 
Es necesario que el docente elabore preguntas, emita recomendaciones y 
operaciones intelectuales, el propósito es concentrar la atención de los estudiantes en 
la incógnita. La generalidad es una de las características importantes, en este aspecto 
el docente emite las restricciones que se requiere en cada caso. 
Tener sentido común, al observar la incógnita el docente sugiere que el 
estudiante piense en un problema que le sea familiar, que tenga una incógnita 
semejante o similar. 
La experiencia demuestra que las preguntas y sugerencias ayudan al 
estudiante, si el estudiante lo logra resolver con éxito estaremos frente a un 
estudiante que tiene habilidades para resolver problemas. El resolver problemas es 
una habilidad que se logra a través de la práctica permanente en sus diversas 
acepciones, la tarea del docente consiste en hacerles interesar por los problemas. 
Para ello Polya (1972), planteó cuatro fases, cada una de ellas en igualdad de 




Cuatro pasos del Método de George Polya 
Polya (1972), asimismo Boscán y Clever (2012) citan a Polya (1965) y mencionan 
que los cuatro pasos para resolver problema son: 
a.     Comprensión del problema, es decir la familiarización con el problema.  
b.       Concepción de un plan, este paso consiste en la búsqueda de estrategias, en 
encontrar la relación entre los datos y la incógnita. 
c.       Poner el plan de ejecución, este paso consiste en realizar la estrategia).  
d.       Visión retrospectiva, consiste en revisar el proceso y sacar consecuencia de él (p.28) 
2.2.2. Teoría de lógica proposicional  
Pensamiento lógico: Para definir pensamiento lógico es necesario conocer el significado 
de las dos palabras que lo conforman. 
 Pensamiento: Es aquello que se trae a la realidad por medio de una actividad intelectual. 
Por eso, puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que 
pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de 
la imaginación. (Zarzar, 2015, p. 17) 
 Lógico: Ciencia de las condiciones que permiten a los símbolos en general referirse a 
objetos. ( Peirce, 1865, p. 165) 
El pensamiento lógico es analítico y racional, sigue reglas y es secuencial. Se 
caracteriza por ser preciso y exacto. (Enrique et al., 2014, p. 17) 
¿Por qué es importante el estudio de la lógica? 
El estudio de la lógica es importante en el nivel universitario ya que ésta contribuye 
de una manera permanente y satisfactoria a la vida intelectual de cada uno de los 
estudiantes. Estos beneficios pueden ser: desarrollar habilidades para expresar ideas de 
manera clara y concisa, incrementar la capacidad de definir los términos que utilizamos y 
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aumentar la capacidad de elaborar argumentos en forma rigurosa y de analizarlos 
críticamente. Pero quizás el mayor beneficio es el reconocimiento de que la razón se puede 
aplicar en todos los aspectos de las relaciones humanas. 
Según Vera (2013) el estudio de la lógica permite en base al conocimiento ya 
obtenido y validado, deducir nuevos conocimientos, asimismo manifiesta que, por sus 
aplicaciones a la matemática, a la lingüística, al análisis del lenguaje natural, al análisis de 
los razonamientos filosóficos, las aplicaciones al método científico, y en general, no hay 
campo de la ciencia ni de la tecnología contemporánea donde la lógica no sea utilizada. En 
este sentido, la lógica es la columna vertebral de todos los acontecimientos en cuanto lo 
organiza coherentemente (p.9) 
El razonamiento 
El razonamiento es la facultad o capacidad para resolver problemas, y que nos 
permite extraer conclusiones, aprendiendo de una manera consciente los hechos, es decir, 
aprehendemos. A partir del razonamiento, podemos establecer conexiones, causalidades, 
mediante la lógica. (Zarzar, 2015, p.21) 
Proposición lógica 
Copy (2006) sostuvo que: las proposiciones lógicas son verdaderas o falsas, y en 
esto difieren de las preguntas, órdenes y exclamaciones. Solamente las proposiciones se 
pueden afirmar o negar; las preguntas se pueden responder, las órdenes se pueden dar  y 
las exclamaciones pueden pronunciarse, pero ninguna de estas últimas se puede afirmar, 
negar o juzgarse como verdadera o falsa (p.325)  
Por consiguiente, una proposición lógica es una oración que tiene un valor de 
verdad, la cual puede calificarse como verdadera o falsa, sin ambigüedades. Generalmente 
se representa por las letras del alfabeto p, q, r, etc. 
Existen dos clases de proposiciones: simples y compuestas. 
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Proposición lógica simple: 
Llamada también elemental o atómica, es aquella que carece de operadores lógicos. Éstas 
pueden ser de dos tipos: 
Proposición simple predicativa: es aquella proposición que tiene los elementos básicos 
de una oración, que son sujeto y predicado (contiene el verbo). Este tipo de proposición 
puede indicar cualidad o circunstancia, como, por ejemplo: 
El lago Titicaca es el Lago más alto del mundo.  
Proposición simple relacional: es aquella donde se presentan dos o más sujetos que se 
comparan entre sí con una sola característica, mediante palabras como: más que, menos 
que, parecido a, entre, etc. ejemplo: 
El Canal de Panamá está ubicado entre el Océano Pacífico y Atlántico. 
Proposición Compuesta: Es aquella proposición que consta de dos o más proposiciones 
simples enlazadas por operadores lógicos. Según el operador lógico que contengan estas 
pueden ser: negativa, conjuntiva, disyuntiva incluyente, disyuntiva excluyente, 
condicional, replicativa y bicondicional 
Operadores lógicos 
Son símbolos que enlazan proposiciones simples. Estos pueden ser de dos clases: 
Monádicos: Afecta a una sola proposición simple: negador 
Diádicos: Enlaza dos proposiciones simples, estos son: conjuntor, disyuntor 














Símbolo Expresiones equivalentes a los términos 
representativos 
Monádico: 
afecta a una 
sola 
proposición 
Negador No… ~  
Es mentira que… Es imposible que… 
No es cierto que… No es verdad que… 
Es falso que… Es absurdo que… 




Conjuntor …y… ^  







…al mismo tiempo... 
No solo…, también… 
Tanto…como… 




…o… v  
…a menos que… 
…a no ser que… 
…o… 







o…,o… Δ  
…o…(pero no ambos) 
…salvo que solo… 
…salvo que únicamente… 
…o solamente… 
…o solo… 
… o tan solo… 
…o únicamente… 
O bien…, o bien… 
 
Condicional Si…entonces… → …de ahí que… 
…de manera que… 





…por lo tanto… 
Porque…,…. 
…por ello… 
Puesto que…, asi pues… 
Si…., …. 
Ya que…, entonces… 
Ya que…es evidente que… 








… .si y solo si… ↔ …cuando y solo cuando… 






En nuestro quehacer diario, nos comunicamos a través de diversas formas, una de 
ellas son las expresiones lingüísticas. Para determinar si estas expresiones dos o más 
significan lo mismo, aplicamos reglas que permiten operativizar y determinar si son o no 
equivalentes. Si tienen el mismo valor de verdad y tienen el mismo significado, entonces 
se dice que son equivalentes.  
Las leyes de equivalencia contienen reglas que permite operativizar su aplicación. 
En el diccionario de Lógica, podemos encontrar la definición de equivalencias 
lógicas, en ella menciona que dos proposiciones son lógicamente equivalentes cuando 
tienen el mismo valor de verdad, en todos los universos del discurso posible. Las 
equivalencias son útiles en el diseño y simplificación de los circuitos electrónicos. 
Tabla 2 
Equivalencias lógicas 




Aplicación de la 
ley 
Significado  




Es la afirmación de la 
misma proposición. 
Contraposición  
𝑝 → 𝑞 
 
∼ 𝑞 →∼ 𝑝 
Se permutan las variables 
y se niega 
simultáneamente a ambas. 
Conmutativa (𝑝v𝑞) → r 
(𝑝 ∧ 𝑞) → 𝑟 
(𝑞vp) → r 
(𝑞 ∧ 𝑝) → 𝑟 
Se permutan las variables 
por lo tanto el resultado no 








(𝑝 ∧ 𝑞) → 𝑟 
 
∼ 𝑝 ∧ 𝑞)v𝑟 
 
Se niega el antecedente, se 
cambia el implicador por 






Leyes de De 
Morgan 
∼ (𝑝v𝑞) → r (∼ 𝑝 ∧∼ 𝑞) → r Es la conjunción de las 
variables negadas. 






(𝑝 ∧ (𝑞vr) 
 
(𝑝 ∧ 𝑞)v( 𝑝 ∧ r) 
Se toma como referencia 
las variables entre 
paréntesis a quienes se 
deben distribuir, 
respetando el operador. 
 
(𝑝v(𝑞 ∧ r) 
 




((𝑝 ∧ (𝑞 ∧ r)) 
 
((𝑝 ∧ 𝑞) ∧ 𝑟) 
Se toma como referencia 
las variables entre 







((𝑝vq) v 𝑟) 
Tomado de Céspedes, Carlos. Farfán, Marlon. García, John, Gutiérrez Sandra y Medina, 
R. (2005) Lógica y Matemática. 
Inferencias lógicas  
Para establecer una conclusión, que proviene de premisas, es necesario establecer las 
leyes y aplicar las reglas según sea el caso. 
Según Hill (2004), el paso lógico de las premisas a la conclusión es una deducción. 
Cierto lo expuesto por Hill, pero para establecer la conclusión es necesario regirse 
estrictamente por las leyes de inferencia. 
En el proceso se utilizan los conectores, que nos ayudan a la formalización de las 
proposiciones compuestas. 
El conjunto de premisas nos conduce a la conclusión. La conclusión se obtiene como 
consecuencia de las premisas, ya que cada uno de los procesos realizados está permitido 
por una regla Y al conjunto de premisas y conclusión, denominamos argumento, que puede 
ser válido o no válido. 
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Para las conclusiones de las inferencias se establecen reglas. Cada ley tiene su regla. Las 
leyes de inferencia utilizan símbolos y se clasifican de la siguiente manera: 
Modos directos y modos indirectos 
Los modos directos, se plantean de la siguiente manera: 
Afirmar     afirmar 
Negar   negar 
Los modos indirectos, son aquellos que se plantean con el siguiente orden: 
Afirmar   negar 
Negar afirmar 
Tabla 3  






2.3 Definición de términos básicos  
Pensamiento lógico: Para definir pensamiento lógico es necesario conocer el 
significado de las dos palabras que lo conforman. 
 Pensamiento: es aquello que se trae a la realidad por medio de una actividad 
intelectual. Por eso, puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por 
la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por 
abstracciones de la imaginación. 
 Lógico: la palabra lógico tiene su origen en Grecia, pues procede del vocablo griego 
“logos” que puede traducirse como razón. 
Regla de inferencia Premisas Conclusión 
Modus Ponens  (MP) (p  ⟶   q)    p  
 
 ⟹  q 
Modus Tollens (MT) (p  ⟶   q)     q   
 
 ⟹    p 
Silogismo disyuntivo  (SD) (p    q)     q  
 
  ⟹   p 
 
Silogismo hipotético  (SH) (p  ⟶   q)    (q  ⟶   r)  
 
   ⟹   (p  ⟶  r) 
 
Adjunción  (ADJ) p ;  q   
 
  ⟹  p   q 
 
Simplificación (SIMP)  p    q    
 
 ⟹   p 
Adición (ADI)  p  
 




Con la publicación de este libro queremos aportar al desarrollo del pensamiento 
lógico de los estudiantes empezando con el estudio de la lógica; ya que según Sainz  “la 
lógica es la ciencia que estudia los mecanismos del pensamiento lógico y su representación 
mediante un lenguaje, con su vocabulario, sintaxis y semántica”. 
Proposición lógica simple: 
Llamada también elemental o atómica, es aquella que carece de operadores lógicos. 
Éstas pueden ser de dos tipos: 
Proposición simple predicativa: es aquella proposición que tiene los elementos 
básicos de una oración, que son sujeto y predicado (contiene el verbo). Este tipo de 
proposición puede indicar cualidad o circunstancia, como, por ejemplo: 
Proposición simple relacional: es aquella donde se presentan dos o más sujetos que 
se comparan entre sí con una sola característica, mediante palabras como: más que, menos 
que, parecido a, entre, etc. Como, por ejemplo: 
Proposición Compuesta: Es aquella proposición que consta de dos o más 
proposiciones simples enlazadas por operadores lógicos. Según el operador lógico que 
contengan estas pueden ser: negativa, conjuntiva, disyuntiva incluyente, disyuntiva 












Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La aplicación de la metodología basada en la relación de problemas contextualizados 
influye significativamente en el aprendizaje de lógica matemática en estudiantes del 
primer ciclo de ingeniería de sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte 
2018. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE1: La aplicación de la metodología basada en la relación de problemas contextualizados 
influye significativamente en el aprendizaje de la formalización de la lógica 
matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018. 
HE2: La aplicación de la metodología basada en la relación de problemas contextualizados 
influye significativamente en el aprendizaje de la equivalencia lógica matemática en 
estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo, Lima-Norte 2018. 
HE3: La aplicación de la metodología basada en la relación de problemas contextualizados 
influye significativamente en el aprendizaje de la inferencia lógica matemática en 
estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo, Lima-Norte 2018. 
3.2. Variables 
Las variables de estudio son características, atributos, rasgos, cualidades o 
propiedades que se dan en individuos, grupos u objetos de estudio que pueden variar y 
cuya variación es susceptible de medir u observarse (Salkind, 1999).  
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Variable Independiente:   
VI: metodología basada en la resolución de problemas 
X1: Identificar y comprender el problema 
X2: Concebir un plan de solución del problema  
X3: Ejecutar el plan elegido  
X4: Visión retrospectiva 
Variable dependiente   
VD: Aprendizaje de la lógica matemática 
Y1: Formalización de la lógica matemática 
Y2: Equivalencia lógica matemática 
Y3: Inferencia lógica matemática 
3.3. Operacionalización de variables 
Definición conceptual de las variables: 
Metodología basada en la resolución de problemas contextualizados: Estrategia para 
resolver problemas contextualizados sobre situaciones reales: problemas que plantean 
actividades lo más cercanas posible a situaciones reales que requieren el uso de 
habilidades, conceptos y procesos matemáticos. El método de aproximación a este tipo de 
problemas supone tres fases principales: la creación de un modelo matemático de la 
situación, la aplicación de técnicas matemáticas a este modelo y la traducción a la 
situación real para analizar su validez (Blanco, 1993) 
Aprendizaje de la lógica matemática: La Lógica estudia la forma del razonamiento. La 
Lógica Matemática es la disciplina que trata de métodos de razonamiento. En un nivel 
elemental, la Lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no valido un 
argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en Matemáticas para demostrar 




Definición operacional de las variables: 
Metodología basada en la resolución de problemas contextualizados: La variable se 
medirá mediante el módulo denominado metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados que consta de 4 dimensiones y 11 indicadores. La escala de 
medición será nominal. 
Aprendizaje de la lógica matemática: Esta variable se midió con 3 dimensiones y 12 
indicadores. Se empleó la técnica de la encuesta y su instrumento la prueba (pre prueba y 
pos prueba). La escala de medición fue de intervalo. 
Tabla 4 
Tabla de operacionalización de variables 
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Doble negación  
Contraposición  
Condicional  
Leyes de De Morgan 
Inferencia lógica 
matemática 
Modus Ponendo Ponens  
Modus Tollendo Tollens 
Modus Ponendo Tollens 





4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo.  
Según Hernández (2014).  
El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto de procesos, que es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 
conclusiones (p. 4) 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue aplicada, ya que se trató de modificar la conducta de los 
estudiantes y comprobar el efecto de la variable experimental 
Según Lozada (2014).  
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento 
con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo. 
Este tipo de estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del 
conocimiento que proviene de la investigación básica. De esta manera, se genera 
riqueza por la diversificación y progreso del sector productivo. Así, la 
investigación aplicada impacta indirectamente en el aumento del nivel de vida de 
la población y en la creación de plazas de trabajo. (p. 35) 
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4.3 Diseño de la investigación 
El diseño de investigación fue experimental de estudio cuasi-experimental, con un 
grupo control y otro experimental. Consiste que una vez dispuestos los dos grupos, se 
evalúa ambos grupos en la variable dependiente, luego sólo a uno de ellos. En este caso, al 
grupo experimental donde se aplicó la metodología basada en la resolución de problemas 
contextualizados, para finalmente volver a evaluar a ambos grupos en la variable 
dependiente en una segunda aplicación. 
Su diagrama es el siguiente: 
Grupo Experimental      G E =  O1         X             O2 
                       -------------------------------- 
Grupo Control                         G C=  O3             _             O4 
Donde: 
O1, O3 : Pre-test, (Grupo control y Experimental) 
X  : variable Independiente  
O2, O4 : Post-test (Grupo Control y experimental) 
4.4. Método de investigación 
El método utilizado fue observacional-experimental porque explica la relación 
causa-efecto entre la variable independiente (metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados) y la variable dependiente (aprendizaje de la lógica 
matemática). 
4.5. Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformada por 160 estudiantes del primer ciclo de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte, 2018, distribuidos en cuatro 
aulas de 40 estudiantes cada una: 
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Aula 406B: 40 estudiantes 
Aula 607B: 40 estudiantes 
Aula 810B: 40 estudiantes 
Aula 1008B: 40 estudiantes 
Muestra 
Para la investigación, la muestra estuvo constituida por 80 estudiantes, distribuidos 
en las aulas: 810B y 1008B. 
El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional, quedando la muestra de la 
siguiente manera: 
Grupo control: aula 810B. 
Grupo experimental: aula 1008B 
4.6. Técnica e instrumento de recolección de información 
Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales nos 
servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 
investigación.  
Técnica de recolección de información 
En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta. 
La encuesta 
Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 
sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 
pruebas, test y escalas. (Peñaloza, 2005). 
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Instrumento de recolección de información 
Módulo: metodología basada en la resolución de problemas contextualizados. El módulo 
tuvo una estructura teórica práctica de lógica matemática, considerando el estudio de la 
formalización de la lógica matemática, equivalencias lógicas e inferencia lógica, con 
situaciones problemáticas contextualizadas, el cual se aplicó  al grupo experimental y 
luego se midió  el aprendizaje de la lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte, para ello se aplicó el 
pre-test y pos-test. 
Prueba: Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las 
estimaciones sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución. Su característica 
fundamental alude a que su construcción emplea el uso de reactivos (preguntas) cuyas 
respuestas no dejan lugar a dudas respecto a su corrección o incorrección. Peñaloza, 
(2005). Es un instrumento de evaluación que permite la comprobación de los objetivos 
trazados en la investigación contrastándose así la hipótesis formulada a través del 
tratamiento de sus resultados. En la presente investigación se utilizó: 
Pre prueba (Prueba objetiva de selección múltiple): es el componente de evaluación que 
se aplicó a los dos grupos: control y experimental, con la finalidad de medir el aprendizaje 
de la lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo, Lima-Norte. 
Post prueba (Prueba objetiva de selección múltiple): este instrumento presenta 
características similares a la pre – prueba, donde se aplicó a los dos grupos: control y 
experimental, después de aplicado el módulo denominado metodología basada en la 
resolución de problemas contextualizados en el aprendizaje de la lógica matemática en 




4.7 Tratamiento estadístico de los datos 
Para el tratamiento estadístico de los datos e interpretación de los resultados se 
consideraron dos niveles de complejidad: 
Análisis descriptivos 
Para describir mediante tablas y figuras el comportamiento de las variables en 
la población considerada y en el interior de subpoblaciones es decir la muestra, se 
utilizó la estadística descriptiva (media, varianza, desviación estándar, etc.) mediante 
el uso del software SPSS.  
Análisis inferencial 
Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación empleando 
la estadística inferencial, para ello se siguieron los siguientes procedimientos: 
Se hizo la prueba de normalidad con Shapiro – Wilk, porque la muestra es menor 
que 50.  Según el resultado para muestras independientes (pre-prueba: grupo control y 
experimental; pos prueba: grupo control y experimental), indicaron que los datos no tenían 
distribución normal; por lo tanto, se tomó la decisión de utilizar la prueba no paramétrica 
U de Mann – Whitney para la comparación de las diferencias de medias de muestras 
independientes. En estadística la prueba U de Mann-Whitney es la prueba no paramétrica 
aplicada a dos muestras independientes. Es el equivalente no paramétrico de la prueba t de 
Student para la diferencia de dos medias, cuando las muestras son independientes, pero no 
puede suponerse la normalidad de las poblaciones de origen.  Los datos se analizaron con 
un nivel de confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), 








5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos  
La validez de los instrumentos de investigación ha sido consolidada por expertos que 
enseñan en distintas escuelas de posgrado de las universidades de Lima Metropolitana. 
Durante el proceso hubo observaciones, pero al final fueron levantadas mediante la 
corrección de los ítems o selección de dimensiones pertinentes con las variables.   
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los procedimientos que consolidaron la validez y la confiabilidad de los 
instrumentos de investigación son mencionados en los siguientes apartados. 
Validez de los instrumentos 
La validez es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los 
resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se 
pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene 
en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser 
medido y se determina en base al juicio de expertos. (Hernández, 2014, p. 234) 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de 5 expertos en investigación. Determinar la validez del 
instrumento implicó someterlo a evaluación por un panel de expertos, antes de su 
aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación y se verificara si la 
construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio planteado. Para la 






Valores de los niveles de validez 
Rango  Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Tabla 6 
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 





























































































claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90% 90% 90% 90% 90% 
objetividad Está expresado en conductas observables. 90% 90% 90% 90% 90% 
actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
90% 90% 90% 90% 90% 
organización Existe una organización lógica. 90% 90% 90% 90% 90% 
suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90% 90% 90% 90% 90% 
intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos de la 
metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados. 
90% 90% 90% 90% 90% 
consistencia Basado en aspectos teórico científicos. 90% 90% 90% 90% 90% 
coherencia 
Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90% 90% 90% 90% 90% 
metodología 
La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico. 
90% 90% 90% 90% 90% 
oportunidad 
El instrumento ha sido aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado. 
90% 90% 90% 90% 90% 
Totales 90% 90 % 90 % 90% 90 % 
media de validación                                                   90% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
Interpretación: El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos fue 90% y 
de acuerdo a la tabla de rangos y/o niveles de validez, el instrumento tuvo excelente 




Confiabilidad de los instrumentos  
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre prueba y post prueba se aplicó 
una prueba piloto a un grupo de 10 estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte, 2018, cuyas características fueron similares 
a la población examinada. Los puntajes obtenidos fueron examinados mediante el 
coeficiente de consistencia interna KR20, coeficiente de correlación propuesta por Kuder-




n : Numero de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
Tabla 7 
Baremo de interpretación del coeficiente de KR20 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad de cada test: 
Tabla 8 
Resumen de la prueba de confiabilidad KR20 
Test  Coeficiente (KR20) 
Pre prueba 0,78 
Post prueba 0,81 
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Se concluyó entonces que las pruebas de pre prueba y post prueba tuvieron alta 
confiabilidad, de acuerdo al baremo de estimación. Por lo tanto, se aplicó.  
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: metodología basada en la resolución 
de problemas contextualizados en el aprendizaje de la formalización de la lógica 
matemática 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos del pre test y post test: aprendizaje de la formalización de la 
lógica matemática 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 













    
Pre prueba grupo control 10,08 9,73 10,42 1,148 1,071 8 12 
Pre prueba grupo experimental 10,60 10,23 10,97 1,323 1,150 8 13 
Post prueba grupo control 11,35 10,95 11,75 1,567 1,252 10 15 
Post prueba grupo experimental 15,70 15,24 16,16 2,113 1,454 14 20 
 




Interpretación: La tabla 9 y figura 1, muestran la comparación de medias de aprendizaje 
de la formalización de la lógica matemática de los grupos control y experimental. En pre 
prueba, el grupo control tiene aproximadamente 10 de promedio; mientras que en el grupo 
experimental el promedio es aproximadamente 11. En post prueba, en el grupo control el 
promedio es aproximadamente 11; mientras que en el grupo experimental el promedio es 
aproximadamente 16. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post prueba es de 5 puntos 
a favor del grupo experimental respecto al grupo control. Esta diferencia es significativa a 
un 95% de confianza. Como podemos apreciar la aplicación de la metodología basada en 
la resolución de problemas contextualizados mejoró significativamente en el aprendizaje 
de la formalización de la lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018. 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: metodología basada en la 
resolución de problemas contextualizados en el aprendizaje de la equivalencia lógica 
matemática. 
Tabla 10 
Estadísticos descriptivos del pre test y post test: aprendizaje de la equivalencia lógica 
matemática 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 













    
Pre prueba grupo control 10,40 10,04 10,76 1,272 1,128 8 12 
Pre prueba grupo experimental 10,30 9,85 10,75 1,959 1,400 8 14 
Post prueba grupo control 11,18 10,81 11,54 1,328 1,152 8 15 





Figura 2. Comparación de medias de aprendizaje de la equivalencia lógica matemática  
Interpretación: La tabla 10 y figura 2, muestran la comparación de medias de aprendizaje 
de la equivalencia lógica matemática de los grupos control y experimental. En pre prueba, 
tanto el grupo control como experimental tienen aproximadamente 10 de promedio. En 
post prueba, en el grupo control el promedio es aproximadamente 11; mientras que en el 
grupo experimental el promedio es aproximadamente 17. Por lo tanto, la diferencia de 
medias en el post prueba es de 6 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo 
control. Esta diferencia es significativa a un 95% de confianza. Como podemos apreciar la 
aplicación de la metodología basada en la resolución de problemas contextualizados 
mejoró significativamente en el aprendizaje de la equivalencia lógica matemática en 
estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, 
Lima-Norte 2018. 
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: metodología basada en la resolución 







Estadísticos descriptivos del pre test y post test: aprendizaje de la inferencia lógica 
matemática 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 













    
Pre prueba grupo control 9,98 9,60 10,35 1,410 1,187 8 12 
Pre prueba grupo experimental 10,43 10,09 10,76 1,071 1,035 8 12 
Post prueba grupo control 11,35 10,84 11,86 2,541 1,594 8 14 
Post prueba grupo experimental 16,03 15,70 16,35 1,051 1,025 14 18 
 
Figura 3. Comparación de medias de aprendizaje de la inferencia lógica matemática  
 Interpretación: La tabla 11 y figura 3, muestran la comparación de medias de 
aprendizaje de la inferencia lógica matemática de los grupos control y experimental. En 
pre prueba, tanto el grupo control como experimental tienen aproximadamente 10 de 
promedio. En post prueba, en el grupo control el promedio es aproximadamente 11; 
mientras que en el grupo experimental el promedio es aproximadamente 16. Por lo tanto, 
la diferencia de medias en el post prueba es de 5 puntos a favor del grupo experimental 
respecto al grupo control. Esta diferencia es significativa a un 95% de confianza. Como 
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podemos apreciar la aplicación de la metodología basada en la resolución de problemas 
contextualizados mejoró significativamente en el aprendizaje de la inferencia lógica 
matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
César Vallejo, Lima-Norte 2018. 
Análisis descriptivo del objetivo general: metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados en el aprendizaje de la lógica matemática 
Tabla 12 
Estadísticos descriptivos del pre test y post test: aprendizaje de la lógica matemática 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 













    
Pre prueba grupo control 10,13 9,84 10,41 ,779 ,883 8 11 
Pre prueba grupo experimental 10,43 10,15 10,70 ,763 ,874 9 12 
Post prueba grupo control 11,23 10,94 11,51 ,794 ,891 10 13 
Post prueba grupo experimental 16,10 15,82 16,38 ,759 ,871 14 18 
 
Figura 4. Comparación de medias de aprendizaje de la inferencia lógica matemática  
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Interpretación: La tabla 12 y figura 4, muestran la comparación de medias de aprendizaje 
de la lógica matemática de los grupos control y experimental. En pre prueba, tanto el grupo 
control como experimental tienen aproximadamente 10 de promedio. En post prueba, en el 
grupo control el promedio es aproximadamente 11; mientras que en el grupo experimental 
el promedio es aproximadamente 16. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post prueba 
es de 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control. Esta diferencia es 
significativa a un 95% de confianza. Como podemos apreciar la aplicación de la 
metodología basada en la resolución de problemas contextualizados mejoró 
significativamente en el aprendizaje de la lógica matemática en estudiantes del primer 
ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018. 
Análisis inferencial 
Prueba de normalidad 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y aplicar pruebas paramétricas o 
no paramétricas, fue necesario comprobar que las variables en estudio tienen o no 
distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se tomó un nivel de confianza 
del 95%. 
Pruebas de normalidad en el Pre –Test 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 















gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre prueba grupo control ,269 40 ,000 ,801 40 ,000 
Pre prueba grupo experimental ,312 40 ,000 ,837 40 ,000 
Post prueba grupo control ,225 40 ,000 ,873 40 ,000 
Post prueba grupo experimental ,296 40 ,000 ,866 40 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Para el análisis de normalidad se tomó en cuenta la prueba de Shapiro-Wilk, porque 
la muestra es menor a 50, en los resultados obtenidos, se observa que en la Pre prueba y 
post prueba en ambos grupos el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05); por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). Es 
decir, que el conjunto de datos tanto en el grupo control como experimental no tienen una 
distribución normal. En consecuencia, para el contraste de hipótesis se utilizó la prueba U 
de Mann-Whitney. 
Pruebas de hipótesis  
Prueba de hipótesis específica 1 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: La aplicación de la metodología basada en la resolución de problemas contextualizados 
no influye significativamente en el aprendizaje de la formalización de la lógica 
matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo, Lima-Norte, 2018. 
H1: La aplicación de la metodología basada en la resolución de problemas contextualizados 
influye significativamente en el aprendizaje de la formalización de la lógica 
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matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo, Lima-Norte, 2018. 
Tabla 14 
Estadísticos de contraste(a) post test: prueba de hipótesis específica 1 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney 18,500 
W de Wilcoxon 838,500 
Z -7,650 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post prueba 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post prueba, el estadístico de prueba es 18,500 y el nivel de significancia es menor a 
0,05 (p=0,000 < 0,05), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus 
promedios; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es 
decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación de la metodología basada 
en la resolución de problemas contextualizados influye significativamente en el 
aprendizaje de la formalización de la lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: La aplicación de la metodología basada en la resolución de problemas contextualizados 
no influye significativamente en el aprendizaje de la equivalencia lógica matemática 
en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo, Lima-Norte, 2018. 
H1: La aplicación de la metodología basada en la resolución de problemas contextualizados 
influye significativamente en el aprendizaje de la equivalencia lógica matemática en 
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estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo, Lima-Norte, 2018. 
Tabla 15 
Estadísticos de contraste(a) post test: prueba de hipótesis específica 2 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney 5,500 
W de Wilcoxon 825,500 
Z -7,739 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post prueba 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post prueba, el estadístico de prueba es 5,500 y el nivel de significancia es menor a 
0,05 (p=0,000 < 0,05), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus 
promedios; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es 
decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación de la metodología basada 
en la resolución de problemas contextualizados influye significativamente en el 
aprendizaje de la equivalencia lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018. 
Prueba de hipótesis específica 3 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: La aplicación de la metodología basada en la resolución de problemas contextualizados 
no influye significativamente en el aprendizaje de la inferencia lógica matemática en 
estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo, Lima-Norte, 2018. 
H1: La aplicación de la metodología basada en la resolución de problemas contextualizados 
influye significativamente en el aprendizaje de la inferencia lógica matemática en 
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estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo, Lima-Norte, 2018. 
Tabla 16 
Estadísticos de contraste(a) post test: prueba de hipótesis específica 3 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney 3,000 
W de Wilcoxon 823,000 
Z -7,730 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post prueba 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post prueba, el estadístico de prueba es 3,000 y el nivel de significancia es menor a 
0,05 (p=0,000 < 0,05), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus 
promedios; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es 
decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación de la metodología basada 
en la resolución de problemas contextualizados influye significativamente en el 
aprendizaje de la inferencia lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte, 2018. 
Prueba de hipótesis general 
Formulamos las hipótesis estadísticas  
H0: La aplicación de la metodología basada en la resolución de problemas contextualizados 
no influye significativamente en el aprendizaje de lógica matemática en estudiantes 
del primer ciclo de ingeniería de sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-
Norte, 2018. 
H1: La aplicación de la metodología basada en la resolución de problemas contextualizados 
influye significativamente en el aprendizaje de lógica matemática en estudiantes del 
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primer ciclo de ingeniería de sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte, 
2018. 
Tabla 17 
Estadísticos de contraste(a) post test: prueba de hipótesis general 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 820,000 
Z -7,836 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post prueba 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post prueba, el estadístico de prueba es 0,000 y el nivel de significancia es menor a 
0,05 (p=0,000 < 0,05), lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus 
promedios; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es 
decir, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación de la metodología basada 
en la resolución de problemas contextualizados influye significativamente en el 
aprendizaje de la inferencia lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte, 2018. 
5.3. Discusión de los resultados  
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo señalar que el efecto que produce la aplicación metodología basada en 
la resolución de problemas contextualizados en el aprendizaje de la formalización de la 
lógica matemática es significativo. Como podemos apreciar en la tabla 9 y figura 1, la 
comparación de medias de aprendizaje de la formalización de la lógica matemática de los 
grupos control y experimental en post prueba, el grupo control obtuvo un promedio 
aproximadamente de 11; mientras que en el grupo experimental el promedio fue 
aproximadamente 16; observándose una diferencia de medias de 5 puntos a favor del 
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grupo experimental respecto al grupo control. Esta diferencia significativa obtenida a un 
95% de confianza indica que la aplicación de la metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados mejoró significativamente en el aprendizaje de la 
formalización de la lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018. Por otra parte, la prueba U de 
Mann Whitney realizada, el nivel de significancia resultó menor a 0,05, aceptándose de 
esta manera la hipótesis de investigación; es decir, la aplicación de la metodología basada 
en la resolución de problemas contextualizados influyó significativamente en el 
aprendizaje de la formalización de la lógica matemática. Los resultados obtenidos lo 
podemos comparar con los resultados obtenidos por Merma (2016), en su tesis: Una 
interpretación algebraica de la lógica proposicional y de sus implicancias en fórmulas 
predicativas cerradas con cuantificadores. Afirmó en su conclusión que la interpretación 
algebraica propuesta prueba pedagógicamente que se puede convertir un lenguaje 
cualitativo, que emplea valores de verdad, en un lenguaje de medida, que emplea ceros y 
unos. Agrega que los predicados cualitativo y métrico no son propiedades de los 
fenómenos estudiados, sino que son propiedades del lenguaje con que se describe tales 
fenómenos. Finalmente dice: la lógica proposicional descrita usualmente en términos 
cualitativos, se interpreta mediante una estructura algebraica.  
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo señalar que el efecto que produce la aplicación metodología basada en 
la resolución de problemas contextualizados en el aprendizaje de la equivalencia lógica 
matemática es significativo. Como podemos apreciar en la tabla 10 y figura 2, la 
comparación de medias de aprendizaje de la equivalencia lógica matemática de los grupos 
control y experimental en post prueba, el grupo control obtuvo un promedio 
aproximadamente de 11; mientras que en el grupo experimental el promedio fue 
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aproximadamente 17; observándose una diferencia de medias de 6 puntos a favor del 
grupo experimental respecto al grupo control. Esta diferencia significativa obtenida a un 
95% de confianza indica que la aplicación de la metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados mejoró significativamente en el aprendizaje de la equivalencia 
lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018. Por otra parte, la prueba U de Mann 
Whitney realizada, el nivel de significancia resultó menor a 0,05, aceptándose de esta 
manera la hipótesis de investigación; es decir, la aplicación de la metodología basada en la 
resolución de problemas contextualizados influyó significativamente en el aprendizaje de 
la equivalencia lógica matemática. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los 
resultados obtenidos por Gutiérrez (2018). En su tesis: Introducción a los Conceptos de la 
Lógica Proposicional desde la Experiencia. Los resultados obtenidos con la muestra de 
estudiantes, dan un indicio de que la correcta implementación de la metodología origina 
una motivación e interés, que deriva en el aprendizaje, por lo menos con aquellos 
estudiantes que han logrado forjar en su carácter una disciplina estudiosa. En todos los 
grupos donde aplicó esta metodología, se identificaron estudiantes que no lograron 
motivarse con la dinámica empleada. Posiblemente estos estudiantes requieren de otro tipo 
de estímulos didácticos en los que se ejerciten otras habilidades como las sociales, 
motoras, visuales, auditivas, sensoriales, etcétera. Pues ante la necesidad del desarrollo del 
pensamiento lógico, agrega, no sería justo omitir la enseñanza de estos contenidos a 
ningún alumno, ya que el dominio de esta competencia es uno de los elementos básicos 
que deben estar presentes en cualquier sistema educativo. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo señalar que el efecto que produce la aplicación metodología basada en 
la resolución de problemas contextualizados en el aprendizaje de la inferencia lógica 
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matemática es significativo. Como podemos apreciar en la tabla 11 y figura 3, la 
comparación de medias de aprendizaje de la inferencia lógica matemática de los grupos 
control y experimental en post prueba, el grupo control obtuvo un promedio 
aproximadamente de 11; mientras que en el grupo experimental el promedio fue 
aproximadamente 16; observándose una diferencia de medias de 5 puntos a favor del 
grupo experimental respecto al grupo control. Esta diferencia significativa obtenida a un 
95% de confianza indica que la aplicación de la metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados mejoró significativamente en el aprendizaje de la inferencia 
lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018. Por otra parte, la prueba U de Mann 
Whitney realizada, el nivel de significancia resultó menor a 0,05, aceptándose de esta 
manera la hipótesis de investigación; es decir, la aplicación de la metodología basada en la 
resolución de problemas contextualizados influyó significativamente en el aprendizaje de 
la inferencia lógica matemática. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los 
resultados obtenidos por Razo (2014) en su tesis: Inferencia lógica utilizando moléculas de 
ADN y desplazamiento de cadenas. Llegó a las siguientes conclusiones: Los resultados 
generados con las herramientas Visual DSD y PRISM demuestran que es posible crear un 
modelo que permita realizar inferencias lógicas con moléculas de ADN y desplazamiento 
de cadenas que es correcto y que siempre produce un resultado esperado, ya que todas las 
estructuras individualmente son correctas, y solamente la regla Modus Tollendo Ponens no 
lo es al ser utilizada con otras estructuras, para lo cual se presentan dos posibles 
soluciones. El modelo propuesto permite implementar la mayoría de las reglas básicas de 
la lógica proposicional, además de los conectivos lógicos principales, mientras que los 
modelos existentes solo utilizan la proposición condicional y la regla Modus Ponendo 
Ponens. Este modelo posee las ventajas de no utilizar enzimas y que no genera estructuras 
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secundarias, lo cual permite que sea evaluado in silico, y fue diseñado de esta manera 
debido a la falta de instalaciones necesarias para realizar los experimentos requeridos para 
evaluar su desempeño. 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo señalar que el efecto que produce la aplicación metodología basada en la resolución 
de problemas contextualizados en el aprendizaje de la lógica matemática es significativo. 
Como podemos apreciar en la tabla 12 y figura 4, la comparación de medias de aprendizaje 
de la lógica matemática de los grupos control y experimental en post prueba, el grupo 
control obtuvo un promedio aproximadamente de 11; mientras que en el grupo 
experimental el promedio fue aproximadamente 16; observándose una diferencia de 
medias de 5 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo control. Esta 
diferencia significativa obtenida a un 95% de confianza indica que la aplicación de la 
metodología basada en la resolución de problemas contextualizados mejoró 
significativamente en el aprendizaje de la lógica matemática en estudiantes del primer 
ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018. Por 
otra parte, la prueba U de Mann Whitney realizada, el nivel de significancia resultó menor 
a 0,05, aceptándose de esta manera la hipótesis de investigación; es decir, la aplicación de 
la metodología basada en la resolución de problemas contextualizados influyó 
significativamente en el aprendizaje de la lógica matemática. Los resultados obtenidos lo 
podemos comparar con los resultados obtenidos por Muñoz (2013), en su tesis: Lógica 
proposicional y de Primer Orden inducida por Matrices Literal-Paracompletas-
Paraconsistentes. Obtuvo las siguientes conclusiones: En el ámbito de las lógicas de 
primer orden está aún muy poco explorado, falta en ese sentido trabajar con casos 
particulares, es decir, tomando algunas matrices fáciles de manejar como las usadas en el 
caso proposicional, básicamente encontrando una buena axiomatización para ellas. Luego, 
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hace falta hacer un estudio desde el punto de vista de la teoría de modelos. En ésta línea es 
particularmente importante revisar que la lógica de primer orden para la clase de todas las 
matrices LPP es escencialmente distinta de la lógica de primer orden clásica, para ello hay 
que buscar un método quizá apoyado en las existentes caracterizaciones de la lógica 
clásica del estilo del teorema de Lindström. Luego hay que revisar teoremas de teoría de 
modelos para la lógica clásica, como el de Omisión de Tipos, Lowenheim-Skolem 






















1. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en el 
Post prueba, el estadístico de prueba es 18,500 y el nivel de significancia es menor a 
0,05, lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios; por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación de la metodología basada en la 
resolución de problemas contextualizados influye significativamente en el aprendizaje 
de la formalización de la lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018. 
2. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en el 
Post prueba, el estadístico de prueba es 5,500 y el nivel de significancia es menor a 
0,05, lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios; por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación de la metodología basada en la 
resolución de problemas contextualizados influye significativamente en el aprendizaje 
de la equivalencia lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018. 
3. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en el 
Post prueba, el estadístico de prueba es 3,300 y el nivel de significancia es menor a 
0,05, lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios; por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación de la metodología basada en la 
resolución de problemas contextualizados influye significativamente en el aprendizaje 
de la inferencia lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte 2018. 
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4. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en el 
Post prueba, el estadístico de prueba es 0,000 y el nivel de significancia es menor a 
0,05, lo cual indica que tienen diferencias significativas en sus promedios; por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe 
evidencia estadística para afirmar que la aplicación de la metodología basada en la 
resolución de problemas contextualizados influye significativamente en el aprendizaje 
de la inferencia lógica matemática en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de 





















1. Un elemento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la motivación por 
las temáticas asociadas a situaciones prácticas del contexto. Por tal motivo, aun cuando 
el objetivo de esta investigación es lograr que los estudiantes se interesen y 
comprendan los conceptos básicos de la lógica matemática llamada también lógica 
proposicional, desde la perspectiva del estudiante, recomiendo a los docentes a 
utilizar la metodología basada en la resolución de problemas contextualizados para 
introducir con facilidad los conceptos de lógica y su formalización. Es decir, la 
pretensión es evidenciar en el contexto de los estudiantes el sentido de los conceptos 
tratados, dándoles un “para qué” comprobable. 
2. Otro elemento importante en el estudio de la equivalencia lógica, concepto que permite 
desarrollar muchos teoremas, especialmente en temas Ingeniería de Sistemas cuando se 
trata de temas como circuitos lógicos; por lo tanto, recomiendo a los docentes 
desarrollar mediante situaciones problemáticas del contexto y en forma práctica como 
por ejemplo en instalaciones eléctricas el tema de equivalencia lógica.  
3. Recomendamos a los docentes incidir a los estudiantes en razonamiento deductivo e 
inductivo como elementos importantes de la inferencia lógica, mediante el empleo de 
la metodología de resolución de problemas contextualizados, es decir, con problemas 
que se dan en el contexto, para luego inferir mediante los teoremas de inferencia 
lógica. 
4. Finalmente señalamos que el estudio de la lógica matemática incide en nuestra vida 
diaria, en sus diversas formas y expresiones, tanto en la vida cotidiana y 
profesionalmente, por lo tanto, recomiendo a los docente y estudiantes reflexionar 
sobre los conceptos de la lógica, y se darán cuenta que el razonamiento lógico está 
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Matriz de consistencia 
Metodología basado en la relación de problemas contextualizados para el aprendizaje de lógica matemática en estudiantes del primer 
ciclo de Ingeniería de Sistemas de una Universidad Privada de Lima - Norte, 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis  Variables  Metodología  
Problema general 
¿De qué manera influye la 
metodología de resolución de 
problemas contextualizados 
en el aprendizaje de lógica 
matemática en estudiantes del 
primer ciclo de ingeniería de 
sistemas de la Universidad 




¿De qué manera influye la 
aplicación de la metodología 
basada en la resolución de 
problemas contextualizados 
en el aprendizaje de la 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la 
aplicación de la metodología 
basada en la resolución de 
problemas contextualizados en 
el aprendizaje de lógica 
matemática en estudiantes del 
primer ciclo de ingeniería de 
sistemas de la Universidad César 
Vallejo, Lima-Norte, 2018. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la influencia de la 
aplicación de la metodología 
basada en la resolución de 
problemas contextualizados en 
el aprendizaje de la 
Hipótesis general 
La aplicación de la metodología 
basada en la resolución de 
problemas contextualizados 
influye significativamente en el 
aprendizaje de lógica 
matemática en estudiantes del 
primer ciclo de ingeniería de 
sistemas de la Universidad César 
Vallejo, Lima-Norte, 2018. 
 
Hipótesis específicos 
La aplicación de la metodología 
basada en la resolución de 
problemas contextualizados 
influye significativamente en el 
aprendizaje de la formalización 
Variable 
Independiente:   
Metodología basada en 
la resolución de 
problemas 
contextualizados  
X1: Identificar y 
comprender el 
problema 
 X2: Concebir un plan 
de solución del 
problema  
X3: Ejecutar el plan 
elegido  





Experimental aplicada  
Diseño: 





GE: Grupo experimental 
GC: Grupo de control  
O1, O3: Pre-test 
O2, O4: Post test 
X: Variable independiente  
Y: Variable dependiente 
 
 
GE: O1   x  O2 







formalización de la lógica 
matemática en estudiantes del 
primer ciclo de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 
César Vallejo, Lima-Norte 
2018? 
 
¿De qué manera influye la 
aplicación de la metodología 
basada en la resolución de 
problemas contextualizados 
en el aprendizaje de la 
equivalencia lógica 
matemática en estudiantes del 
primer ciclo de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 
César Vallejo, Lima-Norte 
2018? 
 
¿De qué manera influye la 
aplicación de la metodología 
formalización de la lógica 
matemática en estudiantes del 
primer ciclo de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 
César Vallejo, Lima-Norte, 
2018. 
Determinar la influencia de la 
aplicación de la metodología 
basada en la resolución de 
problemas contextualizados en 
el aprendizaje de la equivalencia 
lógica matemática en estudiantes 
del primer ciclo de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 
César Vallejo, Lima-Norte, 
2018. 
 
Determinar la influencia de la 
aplicación de la metodología 
basada en la resolución de 
problemas contextualizados en 
de la lógica matemática en 
estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad César Vallejo, 
Lima-Norte, 2018. 
 
La aplicación de la metodología 
basada en la resolución de 
problemas contextualizados 
influye significativamente en el 
aprendizaje de la equivalencia 
lógica matemática en estudiantes 
del primer ciclo de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 
César Vallejo, Lima-Norte, 
2018. 
 
La aplicación de la metodología 
basada en la resolución de 
problemas contextualizados 
influye significativamente en el 
Variable dependiente:      
Aprendizaje de lógica 
matemática 
Y1: Formalización de la 
lógica matemática 
Y2: Equivalencia lógica 
matemática 








160 estudiantes del primer 
ciclo de Ingeniería de 






distribuidos en 2 
secciones. 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Pre prueba 
y post prueba 
Análisis descriptivo: 






basada en la resolución de 
problemas contextualizados 
en el aprendizaje de la 
inferencia lógica matemática 
en estudiantes del primer ciclo 
de Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad César Vallejo 
Lima-Norte, 2018? 
el aprendizaje de la inferencia 
lógica matemática en estudiantes 
del primer ciclo de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 
César Vallejo, Lima-Norte, 
2018. 
 
aprendizaje de la inferencia 
lógica matemática en estudiantes 
del primer ciclo de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 







Prueba de hipótesis: 











Prueba de confiabilidad KR20 de Kuder Richardson: Pre prueba 
  Items     
N° IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 IT19 IT20     
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   11 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   13 
3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0   12 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   15 
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   14 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   17 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1   15 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1   15 
9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0   8 
10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 
P 0.8 0.4 0.7 0.5 0.8 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.7 Vt 17.1 
q=(1-
p) 
0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 
    
Pq 0.16 0.24 0.21 0.25 0.16 0.25 0.24 0.21 0.21 
0. 
25 











 ∗  
17,1 − 4,45
17,1




Prueba de confiabilidad KR20 de Kuder Richardson: Post prueba 
  Items     
N° IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 IT19 IT20     
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   11 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   13 
3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0   12 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   15 
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   14 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   17 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1   15 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1   15 
9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0   6 
10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 
P 0.8 0.4 0.7 0.5 0.8 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.8 0.7 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.7 Vt 19.4 
q=(1-
p) 
0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 
    












 ∗  
19,4 − 4,45
19,4





Base de datos: grupo control 
  Grupo control (Aula 810B) 
  Pre prueba Post prueba 
  Formalización 



























E1 10 10 10 10 12 11 11 11 
E2 11 10 11 11 10 11 11 11 
E3 10 12 12 11 11 12 10 11 
E4 9 10 10 10 11 11 13 12 
E5 10 11 10 10 11 10 10 10 
E6 9 11 9 10 11 12 8 10 
E7 11 10 10 10 14 12 14 13 
E8 10 11 9 10 12 11 10 11 
E9 10 11 10 10 12 10 12 11 
E10 8 8 8 8 10 12 14 12 
E11 10 9 11 10 12 12 11 12 
E12 11 10 8 10 12 12 12 12 
E13 10 10 12 11 10 10 12 11 
E14 8 8 8 8 10 10 11 10 
E15 11 9 10 10 13 15 12 13 
E16 10 8 10 9 11 12 12 12 
E17 8 10 10 9 11 8 10 10 
E18 11 12 11 11 15 12 12 13 
E19 11 10 10 10 11 12 10 11 
E20 8 10 8 9 11 12 10 11 




E22 12 10 10 11 12 12 11 12 
E23 10 11 10 10 10 10 10 10 
E24 8 8 8 8 11 11 11 11 
E25 11 10 12 11 13 10 13 12 
E26 10 11 12 11 10 12 12 11 
E27 8 11 8 9 12 12 13 12 
E28 11 12 10 11 10 11 12 11 
E29 10 11 10 10 10 11 13 11 
E30 11 11 10 11 12 10 9 10 
E31 11 10 9 10 13 10 13 12 
E32 10 11 12 11 10 12 12 11 
E33 10 11 10 10 12 12 13 12 
E34 11 12 10 11 10 11 8 10 
E35 11 12 10 11 10 11 12 11 
E36 11 11 10 11 12 10 9 10 
E37 11 10 9 10 13 10 13 12 
E38 10 11 12 11 10 12 12 11 
E39 10 11 10 10 12 12 13 12 










Base de datos: grupo experimental 
  Grupo experimental  (Aula 1008B) 
  Pre prueba Post prueba 
  
Formalización 



























E1 11 10 11 11 15 16 16 16 
E2 9 10 10 10 18 15 14 16 
E3 11 10 10 10 15 17 16 16 
E4 12 12 11 12 15 14 17 15 
E5 10 9 10 10 17 16 17 17 
E6 10 10 11 10 15 17 14 15 
E7 11 10 8 10 14 17 15 15 
E8 10 11 10 10 15 19 18 17 
E9 12 11 12 12 17 15 15 16 
E10 11 9 9 10 18 16 14 16 
E11 11 14 12 12 18 17 17 17 
E12 10 10 10 10 15 18 15 16 
E13 11 10 11 11 15 16 16 16 
E14 10 10 11 10 15 16 17 16 
E15 11 11 10 11 15 15 16 15 
E16 11 11 12 11 20 15 17 17 
E17 10 10 12 11 15 18 17 17 
E18 12 11 12 12 16 16 15 16 
E19 8 12 10 10 15 14 17 15 
E20 10 10 11 10 15 15 15 15 
E21 9 8 11 9 16 17 15 16 




E23 9 10 10 10 15 17 17 16 
E24 13 10 9 11 14 18 15 16 
E25 12 10 9 10 15 17 16 16 
E26 11 10 10 10 18 16 17 17 
E27 8 8 10 9 15 17 16 16 
E28 11 10 10 10 15 17 16 16 
E29 11 14 12 12 18 18 17 18 
E30 12 10 9 10 15 17 16 16 
E31 11 10 10 10 15 16 15 15 
E32 8 8 10 9 14 17 16 16 
E33 11 10 10 10 15 17 16 16 
E34 11 10 11 11 14 18 17 16 
E35 11 11 10 11 17 18 18 18 
E36 11 10 10 10 18 18 17 18 
E37 11 14 12 12 15 17 16 16 
E38 12 10 9 10 15 13 15 14 
E39 11 10 10 10 14 17 16 16 












Módulo de aprendizaje 
Metodología basada en la resolución de problemas contextualizados para el 
aprendizaje de lógica matemática 
I. Datos generales 
1.1.  Escuela : Ingeniería de Sistemas 
1.2.  Ciclo  : Primer ciclo 
II. Justificación 
El presente módulo es una propuesta pedagógica para mejorar el aprendizaje de la 
lógica matemática mediante la aplicación de la metodología basada en la resolución problemas 
contextualizados.  
III. Objetivos del módulo de aprendizaje 
3.1.  Objetivo general 
Determinar la influencia de la aplicación de la metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados en el aprendizaje de lógica matemática en estudiantes del 
primer ciclo de ingeniería de sistemas de la Universidad César Vallejo, Lima-Norte, 2018. 
3.2.  Objetivos específicos 
Determinar la influencia de la aplicación de la metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados en el aprendizaje de la formalización de la lógica matemática 
en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, 
Lima-Norte, 2018. 
Determinar la influencia de la aplicación de la metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados en el aprendizaje de la equivalencia lógica matemática en 





Determinar la influencia de la aplicación de la metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados en el aprendizaje de la inferencia lógica matemática en 
estudiantes del primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, 
Lima-Norte, 2018. 
IV. Estructura del módulo de aprendizaje 
El presente módulo comprende seis sesiones de aprendizaje, cada una con cinco 
horas de duración, en la modalidad de taller. Está compuesto por un conjunto de 
actividades que proporcionan estrategias para aplicar la metodología basada en la 
resolución de problemas contextualizados para el aprendizaje de la lógica matemática en 
las dimensiones de formalización, equivalencias lógicas e inferencia lógica. 







Formalización  1.1 Proposición lógica 
simple 





Equivalencias lógicas 1.3 Doble negación 
1.4 Contraposición 
1.5 Definición de 
condicional 




Inferencias lógicas 1.7 Modus Ponendo Ponens 
1.8 Modus Tollendo Tollens 
1.9 Modus Ponendo Tollens 













1.1 Proposición lógica simple 
Según Lizarburu y Zapata (2001) definen lo siguiente: la etnomatemática de un grupo 
sociocultural identificable es dinámica. (p.173) 
- La etnomatemática de un grupo sociocultural identificable es dinámica. 
-  José María Arguedas fue un notable profesor.   
- Francisco Izquierdo Ríos nació en la selva amazónica peruana. 
- Vinicunca es conocida como la montaña arco iris. 
- Los gráficos de estadística son estrategias de enseñanza. 
Redactar 5 ejemplos de proposiciones simples y luego redactar la estructura lógica y su 
respectiva fórmula lógica. 
Proposición 
Proposición: La etnomatemática de un grupo sociocultural identificable es 
dinámica. 
Fórmula lógica: p 
 
Proposición 
Proposición: José María Arguedas fue un notable profesor. 
Fórmula lógica: p 
 
Proposición  
Proposición: Francisco Izquierdo Ríos nació en la selva amazónica peruana. 
Fórmula lógica: p 
 
Proposición 
Proposición: Vinicunca es conocida como la montaña arco iris. 






Proposición: Los gráficos de estadística son estrategias de enseñanza. 
Fórmula lógica: p 































Proposición simple relacional 
- Pedro Pablo  Kuczynski  y Nancy Lange son esposos. 
Alejandro Toledo es más joven que Pedro Pablo Kuczynski. 
- La cordillera de los Andes en el Perú atraviesa desde la frontera ecuatoriana al 
norte, hasta la frontera boliviana al sur. 
- El quechua y el inglés son idiomas importantes. 
Proposición 
Proposición: Pedro Pablo  Kuczynski  y Nancy Lange son esposos. 
Fórmula lógica: p 
 
Proposición 
Proposición: Alejandro Toledo es más joven que Pedro Pablo Kuczynski. 
Fórmula lógica: p 
 
Proposición 
Proposición: La cordillera de los Andes en el Perú atraviesa desde la frontera 
ecuatoriana al norte, hasta la frontera boliviana al sur. 
Fórmula lógica: p 
 
Proposición 
Proposición: El quechua y el inglés son idiomas importantes. 












Formalización   
 
Tipo de proposición 




Proposición lógica simple 
2. La nanotecnología 
tiene un protagonismo 





Proposición lógica simple 
3. La innovación 
tecnológica posibilita  una 
nueva revolución industrial. 
p 
 
Proposición lógica simple 
4. El consumo de 
cigarrillo está asociado al 
cáncer de pulmón. 
p 
 
Proposición lógica simple 
5. Las  pequeñas 
empresas pagan sus 
impuestos. 
p 
Proposición lógica simple 
1. Lima es un 
departamento que se 





2. La primera guerra 
mundial se desarrolló desde 





3. La Costa peruana 






4. En Cerro de Pasco la 
temperatura varía desde -2°C 





5. La cultura Paracas se 
desarrolló entre los años s 









1.2 Proposición lógica compuesta 
Según Lizarburu y Zapata (2001) definen lo siguiente: Si la etnomatemática de un grupo 
sociocultural identificable es dinámica, entonces cambia a través del tiempo (p.173) 
- Si la etnomatemática de un grupo sociocultural identificable es dinámica, entonces 
cambia a través del tiempo. 
Proposiciones  
Operador:    Condicional 
Proposición simple p: La etnomatemática de un grupo sociocultural identificable es 
dinámica. 
Proposición simple q: La etnomatemática de un grupo sociocultural identificable 
cambia a través del tiempo. 
 
Estructura lógica:                  Si p    entonces  q      
Fórmula lógica:                          p                        q 
 
- La famosa y turística montaña Vinicunca está ubicada  en Cusco.  
Proposiciones  
Operador:    Conjuntor 
Proposición simple p:     La famosa montaña Vinicunca está ubicada en Cusco                                
Proposición simple q:     La  turística montaña Vinicunca está ubicada  en Cusco 
 
Estructura lógica:                  p    y     q      
Fórmula lógica:                       p          q 
 
En las siguientes proposiciones compuestas, identifica el operador y luego redacta cada 










Proposición simple p: 
…………………………………………………………………………………… 
 



























3. Si la gerencia comercial no expande nuestros productos a nuevos mercados, 















4. Si las cifras de la pobreza en la región de la sierra son preocupantes entonces en las 























Proposición simple p: 
………………………………………………………………………………………
…………. 






1. Coloca la letra C” si es proposición compuesta y una “S” si es proposición 
simple según corresponda en cada una de las siguientes proposiciones 
2. Indica la alternativa que representa la formalización correcta de la siguiente 
proposición. 
El psicólogo tiene un amplio dominio científico de la psicología humana; por lo tanto, 
resolverá problemas del comportamiento a nivel individual y grupal. 
a) (p  q)  r  b) (p  q)  r 
c) (p  (q  r)  d) p  (q  r) 
 
 
a)  El agua se evapora a partir de los 100° C. (…) 
b)  La Mecánica es parte de la Física y estudia el movimiento de los cuerpos.                                                   (…)
c)  Hegel no fue un filósofo materialista. (…) 





2. Equivalencias lógicas 
2.1 Doble negación 
- No es cierto que, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells no ganó las elecciones 
municipales. 
- Es mentira que, Ricardo Belmont Cassinelli no quedó en quinto lugar en las 
elecciones municipales. 
- Es falso decir que, Machu Picchu no sea una de las siete maravillas del mundo. 
- Es absurdo decir que la situación económica del docente en el Perú no ha 
mejorado. 
- Jamás el docente no ha reclamado sus derechos laborales. 
 Proposiciones  
Proposición No es cierto que, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells no 
ganó las elecciones municipales. 
 
Estructura lógica No es cierto que  ,  no p. 
Fórmula lógica                        ~ (~p) 
 
 Proposiciones  
Proposición Es mentira que, Ricardo Belmont Cassinelli no quedó 
en quinto lugar en las elecciones municipales 
Estructura lógica Es mentira que  ,  no p. 
Fórmula lógica     ~ (~p) 
 
 Proposiciones  
Proposición Es absurdo decir que la situación económica del docente 
en el Perú no ha mejorado  
Estructura lógica Es absurdo decir que,  no p. 





 Proposiciones  
Proposición Jamás el docente no ha reclamado sus derechos 
laborales. 
 
Estructura lógica Jamás  no p. 
Fórmula lógica  ~ (~p) 
 Proposiciones  
Proposición Es falso que, el sistema administrativo no se centra en la 
necesidad de mejorar la calidad de los productos o 
también que la compañía no mejore sus servicios. 
Estructura lógica Jamás  no p. 
Fórmula lógica ~ (~p) 
Redactar 5 ejemplos de proposiciones utilizando la doble negación y luego redactar la 
estructura lógica y su respectiva fórmula lógica. 
Proposiciones  
Proposición:  

























Estructura lógica:                     
Fórmula lógica: 
2.2 Contraposición 
a. Si estudias entonces creces profesionalmente. 
Si no creciste profesionalmente entonces no estudiaste.  
Proposiciones  
 
Proposición:        Si estudias entonces creces profesionalmente. 
Proposición:        Si no creciste profesionalmente entonces no estudiaste. 
 
Estructura lógica:                   Si p         entonces q    
                                                    Si no q    entonces no p      
 
Formula lógica:                                p                     q 
                                                                 ~ q                  ~p 
 
b. Si tomas alcohol entonces no manejes. 
Si manejas entonces no tomes alcohol. 
Proposiciones  
 
Proposición:        Si tomas alcohol entonces no manejes. 
 






Estructura lógica:                   Si p    entonces no q    
                                                          Si  q    entonces no p      
 
Fórmula lógica:                                p                 ~ q 
                                                                 q                   ~p 
 
Redactar 5 ejemplos de proposiciones utilizando la contraposición y luego redactar la 
estructura lógica y su respectiva fórmula lógica. 
Proposiciones  
 
Proposición:         
Proposición:         
 
Estructura lógica:                 
 





Proposición:         
Proposición:         
 
Estructura lógica:                    
 








Proposición:         
Estructura lógica:                    
 




Proposición:         
Proposición:         
Estructura lógica:                    
 




Proposición:         
Proposición:      
 
Estructura lógica:                 
 























Decano de la Facultad Jefe de Investigación  Vicerrector  
Formalizo  Formalizo Formalizo 
(𝒑 ∧ 𝒒) → 𝒓 (∼ 𝑝v ∼ 𝑞) →∼ 𝑟 ∼ (𝑝 ∧ 𝑞) ∨ 𝑟 
Aplico una ley  Aplico una ley Aplico una ley 
  ≡  (𝑝 ∧ 𝑞) → 𝑟 
Respuesta: El Vicerrector 









Se reunieron las autoridades de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
César Vallejo, para tratar asuntos relacionados con el perfil del docente, y se desarrolla 
el siguiente diálogo: El Decano manifestó que “Si el docente fomenta la búsqueda de 
conocimientos y construye valores en sus estudiantes, entonces es un profesional 
competente”.  En su momento, el Jefe de Investigación de dicha Facultad afirmó que “Si 
el docente no fomenta la búsqueda de conocimientos o no construye valores en sus 
estudiantes, entonces no es un profesional competente”. Seguidamente, el Vicerrector 
manifiesta: “No es cierto que, el docente fomente la búsqueda de conocimientos y 
construya valores en sus estudiantes; salvo que sea un profesional competente”.  ¿Quién 
de los personajes le dio la razón al Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas? 
La coordinadora de Investigación en un taller desarrollado en la Escuela de Ingeniería de 
Sistemas “La investigación como eje central de la universidad” afirma: “Si no se incentiva 
la investigación en nuestro país, siempre existirá la dependencia en cuanto a innovación y 
al avance industrializado de las potencias”. Ante esto, un docente dijo lo siguiente: “No se 
incentiva la investigación en nuestro país, o en todo caso es falso que, siempre existirá la 
dependencia en cuanto a innovación y al avance industrializado de las potencias”. 
Finalmente, un participante comentó: “Se incentiva la investigación en nuestro país, o 
incluso es falso que; no siempre existirá la dependencia en cuanto a innovación o no 
siempre existirá la dependencia al avance industrializado de las potencias”. ¿Quién afirmó 








Formalizo  Formalizo Formalizo 
∼ 𝒑 → (𝒒   ∧ 𝑟) ∼ 𝒑 v ∼ (𝑞 ∧ 𝑟) 𝒑 v ∼ (∼ 𝑞 v ∼ 𝑟) 
Aplico una ley  Aplico una ley Aplico una ley 
  Ley de De Morgan 𝒑 v(𝑞 ∧ 𝑟) 
  Ley de la implicación 
∼ 𝒑 → (𝒒   ∧ 𝑟) 
Respuesta: El participante 
 
Formaliza los siguientes ejemplos, aplica una ley de equivalencia y escribe la expresión 
equivalente. 
El consumo de gaseosas no solo está relacionado con el aumento de peso si no también 















El alcoholismo se convierte en un problema porque le impide a la persona tener una 
buena salud o participar en actividades sociales. Por lo tanto el gobierno debe 


















Si Estados Unidos es un país industrializado incluso tecnológico, entonces es 
un país con mucho poder económico. 
Formalizo: 
……………… 










Es falso que, en el Presupuesto Anual de la República 2011 se considere un 40% 
para el Sector de Salud Pública y un 20 % para el Sector de Educación, de modo 














El voto electrónico es una forma de votación basada en medios electrónicos que se 
diferencia del método tradicional, porque se utiliza componentes de software. Por 
consiguiente, permite automatizar los procesos de comprobación de la identidad 








































2.3 Definición de condicional 
 
 
Formalizo  𝐩 → 𝐪 
Aplico una ley: 
 
∼pv𝐪 




El cobre no reduce el número de bacterias que 
existen en el ambiente, salvo que  reduzca  el 





Formalizo  (𝒑 ∧ 𝒒) → 𝒓 
Aplico una ley: 
 
~(𝒑 ∧ 𝒒)𝒗 𝒓 




Es falso decir que el consumo de gaseosas no solo 
está relacionado con el aumento de peso si no 
también incrementa el riesgo de múltiples 






El cobre reduce el número de bacterias que existen en el ambiente, por lo 




El consumo de gaseosas no solo está relacionado con el aumento de peso si 
no también incrementa el riesgo de múltiples enfermedades, por ello  




Redactar 5 ejemplos de proposiciones utilizando la definición de condicional y luego 
redactar la estructura lógica y su respectiva fórmula lógica. 
Expresión  
Formalizo  
Aplico una ley: 
 
 
Denominación de la 
ley 
Condicional 




Aplico una ley: 
 
 
Denominación de la 
ley 
Condicional 




Aplico una ley: 
 
 
Denominación de la 
ley 
Condicional 







Aplico una ley: 
 
 
Denominación de la 
ley 
Condicional 




Aplico una ley: 
 
 
Denominación de la 
ley 
Condicional 
Expresión equivalente  
 




Formalizo  ∼ (𝒑 ∧ 𝒒) → 𝒓 
Aplico una ley: 
 
(∼pv ∼ 𝒒) → 𝒓 
Denominación de la ley Ley de De Morgan 
 
Formalizo  ∼ (𝒑 ∧ 𝒒) → 𝒓 
Aplico una ley: 
 
 
(∼pv ∼ 𝒒) → 𝒓 
Denominación de la ley Ley de De Morgan 
Es falso que, los estudiantes de 4to de secundaria Joseph Centurión y 
Bruno Esquivel gastaran 50 soles para crear una pizarra inteligente, 







El consumo de gaseosas no está relacionado con el 
aumento de peso o no  incrementa el riesgo de 
múltiples enfermedades, por ello  debemos evitar su 
consumo. 
 




Formalizo   




Denominación de la ley Ley de De Morgan 





Formalizo   




Denominación de la ley Ley de De Morgan 












Formalizo   




Denominación de la ley Ley de De Morgan 





Formalizo   




Denominación de la ley Ley de De Morgan 














Formalizo   




Denominación de la ley Ley de De Morgan 
Expresión equivalente  
 
Equivalencias-aplicaciones 
La Escuela de Ingeniería realiza una entrevista entre sus estudiantes para conocer a 
que dedican su tiempo libre. El gerente de proyecto afirma que: “Me gusta bailar y 
me gusta leer libros de ciencia ficción”. A su turno el gerente de soporte manifiesta 
que: “No es cierto que, no me guste bailar o no me guste leer libros de ciencia 
ficción”. Seguidamente, el programador manifiesta que: “No es cierto que, me guste 
bailar y no me guste leer libros de ciencia ficción”. ¿Cuál de los dos últimos 
profesionales tienen las mismas preferencias que el gerente de proyecto?  
Formalización 






En una conferencia internacional, Pedro Pablo Kuczynski afirma que: “Las 
ganancias en el sector construcción sobrepasan las expectativas del gobierno ya que 
toda la gente tiene acceso a créditos hipotecarios”. A su turno, Hernando de Soto 
opinó también sobre el sector construcción y dijo: “No es verdad que, toda la gente 
tenga acceso a créditos hipotecarios y que las ganancias en el sector construcción no 




conferencia sobre el tema y manifestó que: “Es falso que, las ganancias en el sector 
construcción sobrepasen las expectativas del gobierno y que toda la gente no tenga 
acceso a créditos hipotecarios”. ¿Cuál de los dos economistas destacados le dio la 
razón a Pedro Pablo Kuczynski? Formaliza y llega a la conclusión pedida.  
Formalización 
 
Pedro pablo kuczynski  
 
 
 Hernando de soto  
 
 









La alcaldesa de Lima manifestó lo siguiente: “El comercio ambulatorio genera caos en 
la ciudad y propicia la proliferación indiscriminada de focos de infección”. A su turno, 
el presidente de la asociación de comerciantes informales de Lima señaló que: “Es 
falso que, el comercio ambulatorio no genere caos en la ciudad ni propicie la 
proliferación indiscriminada de focos de infección”. Al ser consultado el ministro de 
salud, sostuvo que: “No es cierto que, si el comercio ambulatorio genera caos en la 
ciudad, esto no propicie la proliferación indiscriminada de focos de infección”. ¿Cuál 
de los últimos personajes afirmó lo mismo que la alcaldesa de Lima?  
Formalización 
 
Alcaldesa de lima 
Presidente de la 
asociación de 
comerciantes 









La Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte en su informe dominical señaló 
que: “El presidente koreano Kim Jong-un no se humillará conversando con los 
representantes de Estados Unidos ni se incomodará por el abandono de China”. Ante 
esto, el mandatario Chino declaró ante la BBC que: “No es verdad que, Kim Jong-un 
se humille al conversar con los representantes de Estados Unidos o también que se 
incomode por el abandono de China”. A su vez, el mandatario de Corea del Sur 
manifestó que: “Si Kim Jong-un no se humilla conversando con los representantes de 
Estados Unidos entonces se debe incomodar por el abandono de China”. ¿Cuál de los 
personajes afirmó lo mismo que La agencia estatal de noticias de Corea del Norte? 
Formalización 
Agencia estatal de 
noticias de corea 
del norte 







Las siguientes expresiones de negrita corresponden al diálogo entre tres estudiantes de 
ingeniería: 
 Eduardo: “El ingeniero civil no es el responsable principal del diseño de planos sin 
embargo debe conocer el manejo del programa AUTOCAD” 
 Gerardo: “Ya que el ingeniero civil es el responsable principal del diseño de planos 
es evidente que no debe conocer el manejo del programa AUTOCAD” 
 Fernando: “Es mentira que el ingeniero no deba conocer el manejo del programa 






¿Quiénes estuvieron de acuerdo?                                                               
Formalización 






























3. Inferencias lógicas 
3.1 Modus ponendo ponens 







Premisa 1 : (pq)r 
Premisa 2 : (pq) 
Conclusión : r 
Redactar 5 ejemplos de proposiciones utilizando la ley del Modus Ponendo Ponens  y 













La muerte de las neuronas es un proceso natural de envejecimiento y se calcula que al día 
una persona de entre 20 y 30 años de edad pierde alrededor de 10 mil neuronas, por lo tanto 
al año desaparecerán unos tres millones de neuronas. Se sabe que la muerte de las neuronas 
es un proceso natural de envejecimiento y se calcula que al día una persona de entre 20 y 
30años de edad   pierde alrededor de 10 mil neuronas.  Por consiguiente: 
Conclusión: Al año desaparecerán 
unos tres millones de neuronas. 
Esta conclusión deriva de las 

















3.2 Modus tollendo tollens 
La muerte de las neuronas es un proceso natural de envejecimiento y se calcula que 
al día una persona de entre 20 y 30 años de edad pierde alrededor de 10 mil neuronas, por 
lo tanto, al año desaparecerán unos tres millones de neuronas. Se sabe que la muerte de las 
neuronas es un proceso natural de envejecimiento y se calcula que al día una persona de 
entre 20 y 30años de edad   pierde alrededor de 10 mil neuronas.  Por consiguiente: 
 
Formalizando: 
Premisa 1 : (pq)r 
Premisa 2 : r 






Conclusión: Es falso decir que, la muerte de 
las neuronas sea un proceso natural de 
envejecimiento y se calcula que al día una 
persona de entre 20 y 30 años de edad pierda 
alrededor de 10 mil neuronas. Esta conclusión 
deriva de las premisas, y del análisis del texto 
dado. La estructura de negar el consecuente, 






1. Si el cáncer es detectado en su etapa inicial entonces el paciente será curado. 
Pero el paciente no será curado. 
Proposiciones  
 
P1: Si el cáncer es detectado en su etapa inicial entonces el paciente será 
curado.  
 
P2: El paciente no será curado. 
 
Estructura lógica: P1: Si p entonces q 
                                         P2: no q 
 
Fórmula lógica:       P1: p  q 
                                         P2:  q 
                                         C:   P 
Conclusión: El cáncer no fue detectado en su etapa inicial. 
2. Si las empresas no invierten y no buscan nuevas alternativas para proteger a sus 
clientes, entonces el comercio electrónico no crece. Pero, el comercio electrónico crece. 
En consecuencia, 
Proposiciones  
P1: Si las empresas no invierten y no buscan nuevas alternativas para proteger 
a sus clientes, entonces el comercio electrónico no crece. 
 
P2: El comercio electrónico crece. 
Estructura lógica: P1: (no p y no q) entonces no r 
                                         P2: r 
Fórmula lógica:     P1: ( p   q)   r 
                                       P2: r____ 
                                       C:  p  v q 
Conclusión:  Las   empresas invierten o  buscan nuevas alternativas para proteger 




Redactar 5 ejemplos de proposiciones utilizando la ley del Modus Tollendo Tollens  y 
luego redactar la estructura lógica y su respectiva fórmula lógica. 




Estructura lógica: P1:  
                                  P2:  
Fórmula lógica:       P1:  
                                  P2:  





Estructura lógica: P1:  
                                  P2:  
Fórmula lógica:       P1:  
                                  P2:  






Estructura lógica: P1:  
                                  P2:  
Fórmula lógica:       P1:  
                                  P2:  









Estructura lógica: p1:  
                                  p2:  
Fórmula lógica:       p1:  
                                  p2:  






Estructura lógica: p1:  
                                  p2:  
Fórmula lógica:       p1:  
                                  p2:  

















a. Modus ponendo tollens 






Premisa 1 : pq 
Premisa 2 : p  
Conclusión :  q 
 
Redactar 5 ejemplos de proposiciones utilizando la ley del Modus Ponendo Tollens  y 














Analizamos el  texto y formalizamos, 
luego  analizamos las premisas para 
establecer la conclusión. En esta ley 
si afirmamos una de las dos 
proposiciones entonces se debe negar 
en la conclusión  a aquella premisa 
no afectada. 
O bien las bacterias son organismos microscópicos que son beneficiosas para el 
hombre o bien son perjudiciales para su salud. Se sabe que  las bacterias son 
















3.4 Modus tollendo ponens 






Premisa 1 : pq 
Premisa 2 :  p  
Conclusión : q 
 
Redactar 5 ejemplos de proposiciones utilizando la ley del Modus Tollendo Ponens  y 
luego redactar la estructura lógica y su respectiva fórmula lógica. 
Proposiciones  
 
O bien las bacterias son organismos microscópicos que son beneficiosas para el 
hombre o bien son perjudiciales para su salud. Se sabe que las bacterias no son 
organismos microscópicos que sean beneficiosas para el hombre. Por  consiguiente,… 
Dado dos proposiciones simples 
unidas a través de un disyuntor 
excluyente, y si se niega a una de 
ellas entonces en la conclusión se 




























Lizarburu, A; Zapata, G. (2001) Pluriculturalidad y aprendizaje de la matemática en 
América Latina. Experiencias y desafíos: Morata. Madrid. 












I. Lee cada proposición y selecciona la formalización que considere correcta.(7 
puntos) 
1. La Escala de Inteligencia Wechsler indica que el rango IQ entre 90 y 109 
corresponde a una inteligencia promedio.  
a.p  b.p ∧ q c.∼ p  d. ∼ p ∧ q 
2. La cordillera de los Andes en el Perú atraviesa desde la frontera ecuatoriana al 
norte, hasta la frontera boliviana al sur. 
a.p  b.p ∧ q   c.∼ p  d. ∼ p ∧ q 
3. El quechua y el inglés no son idiomas importantes. 
a.p  b.p ∧ q  c.∼ p  d. ∼ p ∧ q 
4. La nanotecnología tiene un protagonismo importante en los últimos adelantos 
científicos. 
a.p b. p ∧ q  c. ∼ p  d. ∼ p ∧ q 
5. La innovación tecnológica posibilita una nueva revolución industrial. 
a. p  b. p ∧ q  c.∼ p  d. ∼ p ∧ q 
6. La cultura Paracas se desarrolló entre los años s 700 a. C. y 200 d. C. 
a. p  b. p ∧ q  c.∼ p  d. ∼ p ∧ q 
 
 
 Antes de iniciar la evaluación, verifique que la prueba esté completa. 
 Una vez iniciada la prueba, no se puede salir del aula. 
 La caligrafía y ortografía serán tomadas en cuenta en la calificación. 
 No se permite el préstamo de ningún tipo de útiles. 
 Apague y guarde su teléfono celular. 




7. El deporte estimula la circulación sanguínea. 
a.p  b.p ∧ q  c.∼ p  d. ∼ p ∧ q 
II. Analiza las siguientes proposiciones planteadas y marca la alternativa que 
considere (7 puntos) 
8. Si estudias entonces creces profesionalmente. Aplicando la ley de la 
contraposición, la expresión formalizada es la siguiente: 
a.  ∼ q ∧ ∼p b. ∼p ∧ q  c. ∼ p  d. ∼ q           ∼p            
9. Ricardo Belmont Cassinelli quedó en quinto lugar en las elecciones municipales. 
Aplicando la doble negación, la expresión formalizada es la siguiente: 
a. . ∼ q ∧ ∼p b. ∼p ∧ q c. ∼ ( ∼p ) d. ∼ (∼ q           ∼p ) 
10. Si no se incentiva la investigación en nuestro país, siempre existirá la dependencia 
en cuanto a innovación y al avance industrializado de las potencias. Aplicando la ley de la 
conmutativa la expresión formalizada es la siguiente: 
a. . ∼ q ∧ ∼p b. ∼p           (q ∧ r) c.∼ ( ∼p) d. ∼ (∼ q           ∼p ) 
11. El voto electrónico es una forma de votación basada en medios electrónicos que se 
diferencia del método tradicional, porque se utiliza componentes de software. Por 
consiguiente, permite automatizar los procesos de comprobación de la identidad del 
elector. Aplicando la ley conmutativa la expresión formalizada es la siguiente: 
a.  ∼ q ∧ ∼p b. ∼p           (q ∧ r) c.∼ ( ∼p) d. ∼(∼q           ∼p ) 
12. Si se utiliza protectores solares entonces se protege la piel de la aparición de 
mancha. Aplicando la ley de la conmutativa la expresión formalizada es la siguiente: 
a.  ∼ q ∧ ∼p b. ∼p           (q ∧ r) c.∼ ( ∼p) d.    q           p  
13. La Reflexología Podal es una técnica natural que se basa en la existencia de una 




al masajear los pies se activan los mecanismos de curación y defensa que tiene nuestro 
cuerpo. Aplicando la ley de la contraposición la expresión formalizada es la siguiente: 
a. ∼ q ∧ ∼p b. ∼(r∧ s)       ∼ (p ∧ q)  c. ∼ ( ∼p ) d.    q           p  
14. Si las aguas termales y medicinales son abundantes en el Perú, entonces debemos 
usarlas para disolver y eliminar toxinas del cuerpo. Aplicando la ley de la contraposición la 
expresión formalizada es la siguiente  
a.  ∼ q ∧ ∼p b. ∼(r∧ s)          ∼ (p ∧ q)   c.∼ ( ∼p) d.    q           p  
III. Al aplicar leyes de Inferencias Lógica a las siguientes proposiciones se obtiene 
por conclusión.                   (6 puntos) 
15. Si las empresas no invierten y no buscan nuevas alternativas para proteger a sus 
clientes, entonces el comercio electrónico no crece. Pero, el comercio electrónico crece. En 
consecuencia (MPP) 
a. ∼ q ∧ ∼p b. ∼p           (q ∧ r)      p      c.∼ ( ∼p∧ ∼ q) d. ∼(∼q           ∼p ) 
16. Si se utiliza protectores solares entonces se protege la piel de la aparición de 
manchas. Pero, no se protege la piel de la aparición de manchas. Por lo tanto…(MTT) 
a. ∼ q ∧ ∼p b. ∼p      (q ∧ r)          p     c.∼ ( ∼p∧ ∼ q) d. ∼(∼q           ∼p ) 
17. Si el docente no fomenta la búsqueda de conocimientos o no construye valores en 
sus estudiantes, entonces no es un profesional competente. Pero los docentes son 
profesionales competentes. Por lo tanto: (MTT) 
a. ∼ q ∧ ∼p b. ∼p    (q ∧ r)          p      c.∼ ( ∼p v ∼ q)     d. ∼ (∼ q           ∼p) 
18. El consumo de gaseosas no solo está relacionado con el aumento de peso si no 
también con el incremento de riesgo de múltiples enfermedades, por ello  debemos evitar 
su consumo. Pero no evitamos su consumo. Por lo tanto: (MTT) 





19. O bien las bacterias son organismos microscópicos que son beneficiosas para el 
hombre o bien son perjudiciales para su salud. Se sabe que las bacterias son organismos 
microscópicos que son beneficiosas para el hombre. Por consiguiente, (MPT) 
a. ∼ (p ∧ q) b. ∼p     (q ∧ r)         p      c.∼ ( ∼p v ∼ q)     d. ∼ (∼ q           ∼p) 
20. O bien las bacterias son organismos microscópicos que son beneficiosas para el 
hombre o bien son perjudiciales para su salud. Se sabe que las bacterias no son organismos 
microscópicos que sean beneficiosas para el hombre. Por consiguiente, ,(MTP) 
a. ∼ (p ∧ q) b. ∼p   (q ∧ r)          p  c.∼ ( ∼p v ∼ q) d. ∼ (∼ q           ∼p ) 
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